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Druck von H. Laakmann's Buch- und Steinbruckerei in Jurjew (Dorpat) 1900. 
V o r w o r t .  
Zur Körung in das baltische Stammbuch wurden im 
Jahre 1899 von 15 Mitgliedern 15 Heerden angemeldet und 
für diese eben so viele Körtermine bestimmt. Von diesen 
kam 1 nach Uebereinkunft mit dem Besitzer der Heerde 
nicht zustande, während in 14 Terminen 366 Thiere der 
Körung unterzogen wurden (davon wurden zurückgezogen 
26 Thiere). Von den verbleibenden 340 Rindern wurden 
282 für das baltische Stammbuch angekört, d. h. 83 9 X 
(im Vorjahre 80 4 X)-
Auf die beiden Hauptabtheilungen vertheilen sich die 
angekörten Thiere, wie folgt: 
I. Holländer-Friesen ... 1 Stiere 40 Mutterthiere. 
II. Angler u. Fünen ... 10 » 231 » > 
Summa . 11 Stiere 271 Mutterthiere. 
Nach den Satzungen ist in das Stammbuch ein Ver­
merk über die Zugehörigceit zu den zugelassenen Schlägen 
einzutragen. Das ist geschehen. Danach zählen zum 
Schlage der 
a. H o l l ä n d e r  . . . . . . .  1  S t i e r  1 6  M u t t e r t h i e r e .  
b. Ostfriesen — » 9 » > 
c. Friesen ohne nähere Angabe — »10 » » ' 
d. ostpreuss. Holländer ... — > 5 » » 
1 Stier 40 Mutterthiere. 
IV 
e. Angler , 
f. Fünen 
9 Stiere 206 Mutterthiere. 
— t> 7 » » 
g. Angler-Fünen — » 
h. Fünen-Angler — » 
i.  Angler- Angler-Fünen . . — » 
Je. Angler-Fünen-Angler . . — » 





10. Stiere 231 Mutterthiere. 
Bei den Körungen aktiv betheiligt waren: als Ver­
treter der Ökonomischen Societät und Instructor des Ver­
bandes Herr F. von Sivers-Randen bei allen Körungen, 
ausser denjenigen in Neu-Schwanenburg und Braunsberg, 
b e i  d e n e n  i n  V e r t r e t u n g  d e s s e l b e n  H e r r  B a r o n  D e l w i g  
eintrat. Als Vertrauensmänner der Züchter bei den Körun­
gen der Holländer-Friesen die Herren: v. Gro te-Kawers-
hof in Franzenshütte, J. Baron Wolffin Rodenpois und 
Neu-Woidoma; bei den Körungen der Angler und Fünen 
die Herren: Baron Delwig-Hoppenhof in Neu-Rosen, Ba­
r o n  D r a c h e n f e l s - F e l d h o f  i n  K u c k s c h e n ,  L ö w e n - A l t -
Schwanenburg in Braunsberg, Neu-Schwanenburg und Krop-
penhof, Baron v. d. R e c k e - Wariben in Kuckschen, v. 
Rathlef-Tammist in Haakhof, v. Roth-Tilsit in Kioma, 
v. Sivers-Autzem in Kl. - Oselshof, v. Sivers-Soosaar 
in Woisek. 
Im Januar 1900 ist Herr Fromhold von Si­
ve r s, der erste Instructor des Verbandes baltischer Rind­
viehzüchter, vom Amte zurückgetreten. Bis jetzt hat das 
Amt einen Nachfolger nicht gefunden. 
Der beständige Secretär als Geschäftsführer 
S t r y k. 






Z ü c h t e r :  H e r r  F .  D .  J  o  n  g  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  F .  G .  F a u r e  z u  F r a n z e n s ­
h ü t t e  i n  L i v l a n d .  
Keizer, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  H o l l a n d .  
An gekört am 28 August 1899. 
Rumpf länge 166 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . • . 132cm Beckenseite 51cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 2  c m  B e c k e n b r e i t e  3 0  c m  
Brustkastentiefe ... 74 cm Beckenlänge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 52 cm Schulterlänge . : ... 51 cm 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  
H e l m e r s e n  z u  N e u  - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Frieda, schwarzbunt, aufrechte Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  N e u - W o i d o m a .  
An gekört am 3. Februar 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
159 cm Hüftenbreite 51 cm 
126 cm Beckenseite 55cra 
133 cm Beckenbreite 31 cm 
68 cm Beckenlänge 44 cm 
37 cm Schulterlänge 56 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 4 9 6 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
Cajus B. St. 3198 
I Cilla 
Vater Mutter 
Rex B. St. 1344 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  
H e l m e r s e n  z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Erna, schwarzbunt, weisser Fleck auf rechter Hüfte. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  N e u - W o i d o m a .  
Angekört am 3. Februar 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkasten tiefe. 
Brustkastenbreite 
148 cm Hüftenbreite 51 cm 
125 cm Beckenseite 46 cm 
125 cm Beckenbreite 33 cm 
62 cm Beckenlänge 43 cm 
39 cm Schulterlänge 46 cm 
Schöne edle Milchkuh. 





aus Ostfriesland importirt | 
Vater Mutter 
Bulle 67 
aus Audern schwarzbunte Kuh 
(Bielauer) aus Kawa. 
5500. Gella. 
99 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 4 9 8 .  
Gella, schwarzbunt, rechts auf Hüfte und Schulter Flecke. 
Geboren am 22. April 1896 in Neu- Woidoma. 
Angekört am 3. Februar 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
161 cm .Hüftenbreite 51cm 
128 cm Beckenseite 49 cm 
135 cm Beckenbreite 31 cm. 
67 cm Beckenlänge 50 cm 
40 cm Schulterlänge 46 cm 
Hervorragend edle Milchkuli. 
A n m e r k u n g : :  B .  S t .  5 5 0 0 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
Duglas B. St. 2646 
aus Ostpreussen importirt Cora. 
5502. Fides. 
144 
D u r c h  H e r r n  B .  G r o e n e v e l d t - B u n d e  
i m p o r t i r t .  .  
B e s i t z e r :  w i e  5 4 9 8 .  
Fides, schwarzbunt, weisse Kehle, Schnibbe, weisses Maul. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  O s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t am 3. Februar 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüften höhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
170 cm Hüftenbreite 53 cm 
133 cm Beckenseite 50 cm 
134 cm Beckenbreite 32 cm 
70 cm Beckenlänge 46 cm 
40 cm Schulterlange 50 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  
H e l m e r s e n  z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Flicka, schwarzbunt, Stern, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkästenbreite 
155 cm Hüftenbreite 51 cm 
126 cm Beckenseite 49 cm 
130 cm Beckenbreite 28 cm 
66 cm Beckenlänge 42 cm 
36 cm Schulterlange 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 0 4 .  F r i e s e n .  
I 
Vater 















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 0 4 .  
Franziska; schwarzbunt, Pieck auf dem Kreuze, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t  a m .  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
Rumpf länge . . . ". . 155 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite 47cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 43 cm 
Brustkastenbreite ... 36 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 0 6 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
B. St. 261 68 
Dionys I 
f " " I 
Vater Mutter 
B. St. 113 47 
Felix | 
Vater Mutter 
B. St. 65 7 
Castor | 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  
H e l m e r s e n  z u  N e u -  W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Fulda, schwarzbunt, Band über die Schulter, Stern, Fleck 
auf dem Kreuze. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  N e u - W o i d o m a .  
Angekört am 3. Februar 1899. 
Rumpflänge 16Lcm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134cm Beckenseite . 49cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Beckenlänge 44cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 0 8 .  F r i e s e n .  
Vaipr Mutter 




261 Dionys 2648 Babette 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 0 8 .  
Ebba, schwarzbunt, weisses Band auf rechter Hüfte u. Stern. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t am 3. Februar 1899. 
Rumpf länge ..... 154 cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 48 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 43 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 47 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 0 8 .  
Ferghana, schwarzbunt, Stern, rechts auf der Schulter Fleck. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 157 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Beckenseite 50cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite ..... 27 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 44 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlange 49 cm 
flochedles Thier. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  B 5 1 2 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 
B. St. 261 45 
Dionys | _ , 
Vater Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  
H e l m e r s e n  z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Flavia, schwarzbunt, Band auf beiden Schultern, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 155 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm 
Hüftenhöhe 137 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm 
Hüftenbreite 56 cm 
Becken seite 51 cm 
Beckenbreite 34 cm 
Beckenlänge 46 cm 
Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 1 4 .  F r i e s e n .  
Vater Mutter 














261 Dionys 2662 Alma 
- Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 1 4 .  
Gerda, schwarzbunt, Stern, weisser Streif auf rechter Hüfte. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n  g e k ö r t  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 154 cm Hüftenbreite 54 cm 
129 cm Beckenseite 50 cm 
133 cm Beckenbreite ..... 29 cm 
69 cm Beckenlänge 44 cm 
46 cm Schulterlange 47 cm 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 1 6 .  F r i e s e n .  
5518. 
146 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  
W o l f f  z u  R o d e n p o i s  i n  L i v l a n d .  
5518, schwarzbunt, Stern, weisser Streifen über die Schulter. 
Geboren am 13. September 1895 in Rodenpois. 
A n g e k ö r t am 12. März 1899. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 57 cm 
Widerrüsthöhe . . .129 cm Reckenseite 59 cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite. ..... 30 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Beckenlänge ...... 43 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 1 8 .  O s t f r i e s e n .  
Vater Mutter 
Friesenstier in .Rodenpois 105 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r :  H e r r  K r o e c k  z u  P i a t e n  
i n  O s t p r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  J .  B a r o n  W o l f f  z u  R o d e n p o i s  
in L i v 1 a n d. 
5520, schwarzbunt, Fleck auf der Schulter, Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  P i a t e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 45 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm . Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 2 0 .  O s t p r e u s s i s c h e  H o l l ä n d e r .  E l t e r n  
in Piaten (Ostpreussen). 
5522. 
143 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  
W o l f f  z u  R o d e n p o i s  i n  L i v l a n d .  
5522, schwarz, Stern, 4 weisse Beine. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  R o d e n p o i s .  
A n g e k ö r t am 12. März 1899. 
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite 47cm 
Hüftenhöhe 129 cm Becken breite 26 cm 
Brustkastentiefe . . : 66 cm Beckenlänge 40 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 5 2 2 .  O s t l r i e s e n .  
Vater Mutter 
Friesen in Rodenpois IS 
Vater Mutter Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 2 2 .  
Agathe, schwarzbunt, Fleck auf dem Kreuz, Stern. 
Geboren am 5. December 1893 in ßodenpois. 
Angekört am 12. März 1899. 
Rumpf länge . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
157 ein Hüftenbreite 52 cm 
125 cm Beckenseite . . . . . . 51 cm 
130 cm Beckenbreite 25 cm 
70 cm Beckenlänge 38 cm 
41 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 




"Vater Mutter Vater Mutter 
John John 
aus WannamoiB (Estland) aus Wannamois 
Friesen in Rodenpois. 
5526. Henderika. 
139 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 2 0 .  
Henderika, schwarzbunt, weisses Band über Schulter u. Kreuz. 
Geboren im März 1895 in Lautzen. 
A n g e k ö r t am 12. März 1899. 
Rumpf länge 159 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Beckenseite 50 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Beckenlänge45 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge ..... 48 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 2 6 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Columbuö Hendrike 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  
W o l f f  z u  R o d e n p o i s  i n  L i v l a n d .  
5528, schwarz, weisse Beine, geschuht, Fleck auf dem 
Schwanzansatz und weisse Stirn. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  R o d e n p o i s .  
Angekört am 12. März 1899. 
Rumpflänge .... 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
156 cm Hüftenbreite 59 cm 
128 cm Beckenseite 53 cm 
131 cm Beckenbreite 31 cm 
70 cm Beckenlänge 46 cm 
42 cm Schulterlange 48 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 2 8 .  O s t f r i e s e n .  
Vater Mutter 
John 35 
Vater Mutter Vater Mutter 
John Friesen 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 2 8 .  
Asta, schwarzbunt, Sclinibbe, rechte Hüfte und Schulter 
weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  R o d e n p o i s .  
A n g e k ö r t am 12. März 1899. 
Rumpf länge 161cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Beckenseite 51 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 44 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 








Friesen in Rodenpois 
Vater Mutter Yater Mutter 
Friesen in Rodenpois 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  
W o l f f  z u  R o d e n p o i s  i n  L i v l a n d .  
Betty, weissbunt, weisse Kehle, Stern. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  J u l i  1 8 9 3  i n  R o d e n p o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 161cm Hüftenbreite. . .. . 58 cm 
Widerrüsthöhe.... 130 cm Beckenseite 52 cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 3 2 .  O s t f r i e s e n .  
Vater Matter 
Jobu (cf. 5528) B. St. 5534 Bella. 
5534. Bella. 
2 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 3 2 .  
Bella, weissbunt, Blässe. 
G e b o r e n  a m  7 .  F e b r u a r  1 8 8 9  i n  R o d e n p o i s .  
Angekört am 12. März 1899. 
Rumpflänge 177 cm Hüftenbreite 59 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Beckenseite 56 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 3 4 .  O s t f r i e s e n .  
Vater Mutter 
John aus Wannamois 4 
\ 
Vater Mutter 
.Friesen in Rodenpois 




Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n . d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 3 2 .  
Grihtje, schwarz, 4 weisse Beine, weisser Fleck auf der 
Schulter. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  L a u t z e n .  
A n g e k ö r t am 12. März 1899. 
.Rumpflänge 170 cm Hüftenbreite 59 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129 cm Beckenseite 54 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 31cm 
ßrustkastentiefe ... 71 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge ..... 50 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B ,  S t .  5 5 3 6 .  H o l l ä n d e r .  
Yater Mutter 
Columbus II aus Lautzen G-rihke, 
Holl. Stammbuch 1317 Holl. St., importirt 
I I 
Columbus Wilhelmina 
Holl. St. 410 Holl. St. 4317. 
22 
5538. Stipelt IV. 
140 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  W o l f f  z u  R o d e n ­
p o i s  i n  L i v l a n d .  
Stipelt IV^ schwarz, 4 weisse Beine, Fleck auf dem Kreuz, 
Fleck auf der linken Schulter, Stern. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 5  i n  L a u t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm Hüftenbreite 59 cm 
128 cm Beckenseite 47 cm 
132 cm Beckenbreite 26 cm 
69 cm Beckenlänge 46 cm 
44 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 3 8 .  H o l l ä n d e r .  
"Votöi1 Mntfpr 
Columbus II (cf. 5536) Stipelt II 
Vater Mutter 
Jakob 5 Stipelt 
Holl. St. 365 Holl. St. 2615 
Yater Mutter 
Napoleon Sytje 
129 Holl. St. 1239 
I I 
Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 3 8 .  
Aukje, weissbunt, Stern. 
G e b o r e n  a m  7 .  J u n i  1 8 9 5  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 12. März 1899. 
Rumpf länge 150 cm Hüftenbreite 60 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Beckenseite 50 cm 
flüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 4 0 .  H o l l ä n d e r .  
i 
Vater Mutter 
Columbus II (ef. 5536) Aukje, importirt. 
5542. Stipelt III. 
94 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 3 8 .  
Stipelt III, schwarz, Stern, weisse Beine, Euter halbschwarz. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  L a u t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 158 cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe .... 124 cm Beckenseite 49 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 44 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 4 2 .  H o l l ä n d e r .  
I 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r :  H e r r  K r o e e k  z u  P i a t e n  
i n O s t p r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  W o l f f  z u  R o d e n -
p o i s  i n  L i v l a n d .  
5544, schwarzbunt, breites Band über Kreuz, Stern und 
Fleck auf der Schulter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  P i a t e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 




148 cm Hüftenbreite 55 cm 
134 cm Beckenseite 49 cm 
140 cm Beckenbreite 28 cm 
69 cm Beckenlänge 47 cm 
43 cm Schulterlange 49 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 4 4 .  
5546, schwarzbunt, Band über Schulter und Hüfte, Stern. 
Geboren 1894 in Piaten. 
Ä n g e k ö r t am 12. März 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrösthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm Hüftenbreite .51cm 
127 cm Beckenseite 50 cm 
13 t cm Beckenbreite 25 cm 
65 cm Beckenlänge 48 cm 
39 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 4 4 .  
5548, schwarzbunt, Stern, schmales Band auf der Schulter, 
Fleck auf dem Kreuz. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  P i a t e n .  
A n g e k ö r t am 12. März 1899. 
Rumpf länge 154 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe . , . 128 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 4 4 .  
5550, schwarz, Stern, weisse Beine. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  P i a t e n .  
A n g e k ö r t am 12. März 1899. 
Rumpf länge 153 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1225 Pfd. 





Z ü c h t e r :  H e r r  - E r o e c k  z u  P i a t e n  
i n  O s t p r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a j o n W o l f f  z u  
R o d e n p o i s  i n  L i v l a n d .  
5552, schwarzbunt, Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  P i a t e n .  
Ä n g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 159 cm Hüftenbreite 60 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Beckenseite 51 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 74 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1425 Pfd. 
Sehr schöne, edle und milchreiche Kuh mit hervor­
ragenden Formen. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 5 2 .  O s t p r e u s s .  H o l l ä n d e r .  E l t e r n  i n  
Piaten (Ostpreussen). 
5554. Frederike III. 
80 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a k k e r - B e e m s t e r  
i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 5 2 .  
Frederike Iii, schwarz, weisses Band über Schulter und Stern. 
G eboren am 16. März 1886 in Beemster (Holland). 
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 164 cm Hüftenbreite 55 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Beckenseite 53 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 74 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1220 
Anmerkung: B. St. 5554. Holländer. 
Vater Mutter 
Carnelis 56 Friederike 3303 
niederländ. Heerdb. importirt. 
27 
5556. Aagje II. 
83 
Z ü c h t e r :  H e r r  Y .  P i p e r  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 5 2 .  
Aagje II, schwarzbunt, Stern, linke Hüfte weiss und Band 
über Schulter. 
G e b o r e n  a m  8 .  M ä r z  1 8 8 6 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 176 cm Hüftenbreite 59 cm 
Widerrüsthöhe . . . 136 cm Beckenseite 54 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 34cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 5 6 ,  H o l l ä n d e r .  
I I 
Yater Mütter 
Jakob de Groote 848 Aagje I 
Vater Mutter Vater Mutter 
Jakob IV 210 Afje 1758 v 
| cf. Holl. Stammb. 
Vater Mutter 
Jakob II 56 Heiltje 1006 
Vater Mutter 
Jakob I 20 Tryntje 35. 
28 
5558. Teuntje IV. 
84 
Z ü c h t e r :  H e r r  G .  W o n d e r - B e r k h o u t  
i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B a r o n  W o l f f  z u  R o d e n p o i s  
i n  L i v l a n d .  
Teuntje IV, schwarzbunt, weisses Band über Widerrüst, 
Kreuz weiss, Blässe. 
G e b o r e n  a m  6 .  F e b r u a r  1 8 8 6  i n  H o l l a n d .  
An gekört am 12. März 1889. 
Rumpf länge 158 cm Hüftenbreite 61 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 3 8  c m  B e c k e n s e i t e  5 6  c m  
Hüftenhöhe 141cm Beckenbreite ..... 30 cm 
Brustkastentiefe ... 80 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite ... 48 cm Schulterlänge ..... 56 cm 
Gewicht 1500 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 5 5 8 .  H o l l ä n d e r .  
Vater Mutter 
Barnum 793 Teuntje II 6483 
i i 
i i i i 
Vater Mutter Vater Mutter 
Pieter Jantje III Züchter- Teuntje il 
209 1076 bulle 4242 
Vater - Mutter 
Ruyter 89 Aagje 691 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r :  H e r r  H e i n r .  T o h m a  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  F .  G .  F a u r e  z u  F r a n z e n s ­
h ü t t e  i n  L i v l a n d .  
Jelije, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m  1 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
Angekört am 28. August 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
162 cm Hüftenbreite 54 cm 
137 cm Beckenseite 48 cm 
137 cm Beckenbreite 31 cm 
7 1 c m  B e c k e n l ä n g e  5 4  c m  
42 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  B 9 0 2 .  H o l l ä n d e r .  
5904. Tohje. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 0 2 .  
Tohje, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m  1 0  A p r i l  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 28. August 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm Hüftenbreite 54 cm 
132 cm Beckenseite 46 cm 
132 cm Beckenbreite 33 cm 
68 cm Beckenlänge 52 cm 
48 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 0 4 .  H o l l ä n d e r .  
5906. Reintje, 
5 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  C o u p e r u s  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  F .  G .  F a u r e  z u  F r a n z e n s ­
h ü t t e  i n  L i v l a n d .  
Reintje, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m  1 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 162 cm Hüftenbreite 52 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 3 3  c m  B e c k e n s e i t e  4 5  c m  
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Beckenlänge 53 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 9 0 6 .  H o l l ä n d e r .  
5908. Lina. 
6 
I m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5906. 
Lina, schwarzbunt. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
An gekört am 28. August 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 9  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 4  c m  
Widerrüsthöhe . . . . 132 cm Beckenseite 31 cm ' 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe. . . 72cm Beckenlänge 53cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 49 cm 




Z ü c h t e r :  H e r r  J .  S c h a a p  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r ;  w i e  5 9 0 6 .  
Bontje, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m  1 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
Angekört am 28. August 1899. 
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Beckenlänge 49cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 49 cm 
A u m e r k u i i g :  B .  S t .  5 9 1 0 .  H o l l ä n d e r .  
5912. Sipkje. 
8 
Z ü c h t e r :  H e r r  R .  S t a t e m a  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 0 6  
Sipkje, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m  1 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 28. August 1899. 
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkasten tiefe ... 70 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 41cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 1 2 .  H o l l ä n d e r .  
32 
5914. Olga. 
Z ü c h t e r :  H e r r  H e i n r .  T o h m a  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  F .  G .  F a u r e  z u  F r a n z e n s ­
h ü t t e  i n  L i v l a n d .  
Olga, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m l .  M a i  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
161cm Hüftenbreite 53 cm 
130 cm Beckenseite 45 cm 
134 cm Beckenbreite 31 cm 
68 cm Beckenlänge 52 cm 
43 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 1 4 .  H o l l ä n d e r .  
5916. Jetsche. 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 1 4 .  
Jetsche, schwarzbunt. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  H o l l a n d ,  
A n g e k ö r t am 28. August 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe ; . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm Hüftenbreite 50 cm 
128 cm Beckenseite 46 cm 
131 cm Beckenbreite 28 cm 
65 cm Beckenlänge 48 cm 
40 cm Schulterlänge 47 cm 
Klein. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 1 6 .  H o l l ä n d e r .  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  
z u  ß r a n n s b e r g  i n  L i v l a n d .  
Darius, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  B r a u n s b e r g .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Eumpflänge 167 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 137cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 30 cm 
ßrustkastentiefe ... 78 cm Beckenlänge 37 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1560 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 3 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 239 Odin Jris 26. 
395. Rex. 
37 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n  s e h e  z u  
N e u - S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Rex, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
ßumpflänge 160 cm Htiftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. ... 131 cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Beckenlänge 34 cm 
Brustkastenbreite . . 51 cm Schulterlänge 52 cm 







239 Odin 1922 Sally 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  
z u  N e u - S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Kuno, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe . . 
flüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
156 cm Hüftenbreite 46 cm 
128 cm Beckenseite 40 cm 
128 cm Beckenbreite 30 cm 
68 cm Beckenlänge 37 cm 
48 cm Schulterlänge 52 cm 




179 Loki 2008 Flora 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  z u  S c h l o s s  
R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  z u  K i o m a  
i n  l i v l a n d .  
Loki, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  R a n d e n .  
Angekört am 4. Juli 1899. 
Rumpflänge .... 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
147 cm Hüftenbreite 49 cm 
122 cm Beckenseite 42 cm 
122 cm Beckenbreite ..... 30 cm 
69 cm Beckenlänge 46 cm 
38 cm Schulterlänge ..... 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 9 9 .  A n g l e r .  
37 
401. Wingrais. 
Z ü c h t e r :  H e r r  T h i e s s e n - L i n d a u - M ü h l e  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  B .  v o n  H e r t z b e r g  z u  
K r o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
Wingrais, braunroth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge ... 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 156 cm Hüftenbreite 45 cm 
. 127 cm Beckenseite 39 cm 
. 127 cm Beckenbreite 26 cm 
. 66 cm Beckenlänge 53 cm 
. 44 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 1 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
403. August. 
I m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  S c h m i d t - K i u s  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e r  z u  K l e i n  
O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
August, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge ... 
Widerrtisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Br ustkastenbreite 
153 cm Hüftenbreite 50 cm 
128 cm Beckenseite 45 cm 
128 cm Beckenbreite 30 cm 
75 cm Beckenlänge 52 cm 
42 cm Schulterlänge 55 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 3 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
38 
405. Jupiter. 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  S i v e r s  z u  A u t z e m  
i n  l i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e l -  z u  K l  e i n  -
O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Jupiter, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  A u t z e m .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustsastenbreite 
165 cm Hüftenbreite 46 cm 
127 cm Beckenseite 47 cm 
127 cm Beckenbreite 31 cm 
72 cm Beckenlänge 56 cm 
41 cm Schulterlänge 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 5 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Zeus importirt Monda 65 
Yater Mutter Vater Mutter 
> -1 w "" — ' Pollux Flora 
in Angeln aus Randen 24 
Vater Mutter Vater Mutter 
Pollux Cybele 17 Hans 61 
» • — a u s  H a h n h o f  |  
importirt | | 
Vater Mutter 
Thilo 28 




Z ü c h t e r :  H e r r  L a s s - L i n d a u h o f  
i n  a n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  G r ü n e w a l d t  
z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Krösus, braun. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  a m .  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 175 cm Hüftenbreite 51cm 
Widerrüsthöhe . . . 135 cm Beckenseite ...... 48 cm 
Hüftenhöhe . . . . . 134 cm Beckenbreite . . . . . 35 cm 
Brustkastentiefe. . . 75cm -Beckenlänge 52pm 
Hrustkastenbreite . . 55 cm Schulterlänge ..... 55 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 0 7 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
411. Virgil. 
D u r c h  H e r r n  J u l i u s  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  R ;  v o n  B ö t t i c h e r  z u  
K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Virgil, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite ...... 42cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 51 cm Schulterlänge 51 cm 
I. Preis auf der IV. Baltischen Centralausstellung in 
Riga 1899. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 1 1 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
40 
413. Zeus. 
Z ü c h t e r :  H e r r  N i s s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  z u  
W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
Zeus, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Eumpflänge 173 cm Hüftenbreite 57 cm 
Widerrüsthöhe .... 135 cm Beckenseite 48 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 35 cm 
Brustkastentiefe ... 75 cm Beckenlänge 57 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 1 8 .  Angler. 





Z ü c h t e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  z u  H r a u n s b e r g  
i n  l i v l a n d .  
Pallas, dunkelbraun, ohne Abzeichen. 
G e b o r e n  a m  3 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
A n g e k ö r t am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge 143 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe .... 123 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
67 cm Beckenlänge 50 cm 
40 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1040 Pfd. 
Etwas grobe Haut. 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 6 0 .  A n g l e r .  
5562. Bella. 
23 
Z ü c h t e r :  H e r r  W  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 6 0 .  
Bella, rotlibraun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 138 cm Hüftenbreite 45 cm 
, 117 cm Heckenseite 37 cm 
. 123 cm Beckenbreite 26 cm 
65 cm Beckenlänge 47 cm 
. 39^ cm Schulterlänge 45 cm 









9 in Martzen Sibylla, importirt. 
Angler Heerdbueh 191, Bd. VI. 
5564. Bärbel. 
24 
Z ü c h t e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  z u  B r a u n s b e r g  
i n  l i v l a n d .  
Bärbel, braun, etwas weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 142 cm Hüftenbreite 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 120 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkasten breite . . 35 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 6 4 .  A n g l e r .  
5566. Jris. 
26 
D u r c h  H e r r n  S a g e r  a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5564. 
Jris, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1 .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 145 ein Hüftenbreite ... . 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustfcasteutiefe ... 64 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkasten breite . . 36 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 930 Pfd. 
Stark abgemilcht. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 6 4 .  
Berry, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 147 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 37 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge ..... 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 B 6 8 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
9 in Martzen Iiis importirt 
Angler Heerdbuch 183, Band VI. 
5570. Beirut 
33 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 6 4 .  
Beirut, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 143 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe.... 117 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe. ..... 117cm Beckenbreite 25cm 
Brustkasten tiefe ... 63 cm Berkenlänge 33 cm 
Brustkastenbreite . . 58 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 7 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
9 in Martzen Ariadne, importirt. 
46 
5572. Darling. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  z u  
B r a u n s b e r g  i n  L i v l a n d .  
Darling, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  B r a u n s b e r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Biustkastenbreite 
147 cm Hüftenbreite 46 cm 
117 cm Beckenseite 37 cm 
117 cm Beckenbreite 26 cm 
. 60 cm Beckenlänge 36 cm 
57 cm Schulterlänge 33 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 7 2 .  A n g l e r .  
i 
Vater 





Z ü c h t e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 7 2 .  
Cordel, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  B r a u n s b e r g .  
A n g e k ö r t am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brust kasten tiefe. 
Brustkastenbreite 
. 156 cm Hüftenbreite 50 cm 
. 122 cm Beckenseite 41 cm 
. 123 cm Beckenbreite 28 cm 
. 66 cm Beckenlänge 33 cm 
. 40 cm Schulterlänge . . . . . 48 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 7 4 .  A n g l e r .  
Vater 






Z ü c h t e r :  H e r r  L a n d r a t h  v o n  A n r e p  z u  
S c h l o s s  R i n g e n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 7 2 .  
Hersilia, anglerroth, rothes Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  R i n g e n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 38 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlange 49 cm 
Gewicht 1040 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 7 6 .  A n g l e r .  
5578. Ceylona. 
42 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 7 2 .  
Ceylona, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  B r a u n s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 143 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 ein Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite . . . .26 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 31 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
Grobe Haut. 
A n m e r k u n g :  B .  S t  5 5 7 8 .  A n g l e r .  
Yater Mutter 
B. St. 181 Aujust Hersilie 141. 
5580. Cordy. 
43 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  v o n  T r ä n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  z u  B r a u n s b e r g  
i n  l i v l a n d .  
Cordy, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  N e u - S c h w a ­
nenburg. 
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 48 cm 
124 cm Beckenseite 44 cm 
126 cm Beckenbreite 27 cm 
70 cm Beckenlänge 35 cm 
38 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1055 Pfd. 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  B 5 8 0 .  A n g l e r .  
i i 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  z u  
B r a u n s b e r g  i n  L i v l a n d .  
Carita, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  B r a u n s b e r g ; '  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 150 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 126 cm Beckenseite 41 cm 
. 126 cm Beckenbreite 28 cm 
. 68 cm Beckenlänge 35 cm 
. 36 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1005 Pfd. 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 8 2 .  
Donna, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  B r a u n s b e r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
138 cm Hüttenbreite 43 cm 
122 cm Beckenseite 38 cm 
125 cm Beckenbreite 27 cm 
64 cm Beckenlänge 34 cm 
31 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 8 4 .  A n g l e r .  
5586. Lydia. 
57 
Z ü c h t e r :  H e r r  C .  v o n  A n r e p  z u  S c b l o s s  
R i n g e n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 8 2 .  
Lydia, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  R i n g e n .  
A n g e k ö r t am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
137 cm Hüftenbreite. 
116 cm Beckenseite . 
. 118 cm Beckenbreite 
61 cm Beckenlänge. 
38 cm. Schulterlänge 






A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 8 6 .  A n g l e r .  
5588. Nette. 
60 
Z ü c h t e r :  H e r r  S a d o w s k y  z u  S e i s a u  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  z u  B r a u n s b e r g  
i n  L i v l a n d .  
Nette, hellroth. 
G e b o r e n  a m  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  S e i s a u .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . Hüftenbreite . . . . 51 cm 
Widerrüsthöhe . . 122 cm Beckenseite . . . 42 cm 
Hüftenböhe . . . . 126 cm Beckenbreite . . 26 cm 
Brustkastentiefe . . 66 cm Beckenlänge. . . 38 cm 
Brustkastenbreite . 43 cm Schulterlänge . . , 44 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 8 8 .  
Cara, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  S e i s a u .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge 155 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite ..... 26 cm 
Brustkästentiefe ... 66 cm Beckenlänge 37 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1155 Pfd. 





Z ü c h t e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i  v i  a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 5 8 3 .  
Molly, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  4  J a n u a r  1 8 9 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 147 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 39cm 
H ü f t e n h ö h e .  . . . . .  1 2 6  c m  B e c k e n b r e i t e  2 4  c m  
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 37 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 5 9 2 .  
Lonia, braun, geflecktes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge 150jcm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite ...... 38 cm 
Hüftenhöne 130 cm Beckenbreite ..... 24 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 36 cm 
ßrustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1105 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 5 9 4 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 





Z ü c h t e r :  H e r r  S a d o w s k y  z u  S e i s a u  
in L i v 1 a n d. 
B e s i t z e r :  H e r r  J .  B r a u n  z u  B r a u n s b e r g  
in L i v 1 a n d. 
Palma, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  S e i s a u .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 147 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 124 cm Beckenseite 41 cm 
. 128 cm Beckenbreite 26 cm 
.  6 6  c m  B e c k e n l ä n g e  . . . . . .  3 4  c m  
. 37 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1110 Pfd. 




I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i  r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Cara, braun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  S e p t .  1 8 9 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
147 cm Hüftenbreite 45 cm 
117 cm Beckenseite 37 cm 
120 cm l eckenbreite 24 cm 
64 cm Beckenlänge 33 cm 
38 cm Schulterlänge . . . . . 43 cm 
Gewicht 950 Pfd. 




I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5600. 
Carmen, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  O c t .  1 8 9 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
An gekört am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge . . . . . 159 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 38 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  B 6 0 2 .  A n g l e r .  M u t t e r  N a d i n e  7 9 ,  i m p .  
5604. Circe. 
108 
I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5600. 
Circe, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  S e p t .  1 8 9 2  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge 153 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 116 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe . . . 61cm Beckenlänge 34 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 1110 Pfd. 





I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Oaria, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  S e p t .  1 8 9 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
Ä n g e k ö r t am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge 156 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge ...... 39 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlange 44 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 




181 Aujust 2858 Auguste 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 0 6 .  
Dama, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t .  1 8 9 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 0  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 7  c m  
Widerrüsthöhe. ... 116 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe . . . 65 cm Beckenlänge 33 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge ..... 44 cm 
Gewicht 1010 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 0 8 .  A n g l e r .  
5610. Dorothea. 
137 
I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5606. 
Dorothea, braun. 
G e b o r e n a m 2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge 156 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 116cm Beckenseite 39cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 36 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 1010 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 1 0 .  A n g l e r .  
5612. Agnes. 
157 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5606. 
Agnes, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rnmpflänge 155 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkasten tiefe ... 68 cm Beckenlänge 34 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Apollonia, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
155 cm Hüftenbreite 48 cm 
117 cm Beckenseite 39 cm 
119 cm Beckenbreite 30 cm 
63 cm ßeckenlänge 33 cm 
34 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 870 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 1 4 .  A n g l e r .  
5616. Alice. 
159 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5614. 
Alice, hellbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t. am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüften höhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
153 cm Hüftenbreite 43 cm 
124 cm Beckenseite 34 cm 
127 cm Beckenbreite . . . . . 24 cm 
68 cm Beckenlänge 38 cm 
39 cm Schul terlänge 44 cm 
Gewicht 950 Pfd. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 6 1 4 .  
Adelaide, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ör t am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 34 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Sc-hulterlänge 42 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
Melkt auf 3 Strichen. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 1 8 .  A n g l e r .  
5620. Elfriede. 
163 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5614. 
Elfriede, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite .38cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 38 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 980 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 2 0 .  A n g l e r .  
5622. Eveline. 
164 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Eveline, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Krustkastenbreite 
148 cm Hüftenbreite 40 cm 
119 cm Beckenseite 39 cm 
124 cm Beckenbreite 24 cm 
64 cm Beckenlänge 32 cm 
37 cm Schultei länge 46 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
Rechte Hüfte abgestossen. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 6 2 2 .  A n g l e r .  
5624. Ulrike. 
165 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 6 2 2  
Ulrike, braun. , 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 l J 9 .  
Rumpflänge 144 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 33 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
Hoher Schwanzansatz. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 6 2 4 .  A n g l e r .  
59 
5626. Valeria. 
168 _ __ _( 
Vater Mutter 
181 Aujust 1906 Nelke 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  
T r a n s e h e  z u  N e u - S c l i w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Valeria, braun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  O c t .  1 8 9 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u i g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
143 cm Hüftenbreite 43 cm 
l l 9 c m  B e c k e n s e i t e  3 4  c m  
125 cm Beckenbreite 25 cm 
60 cm Beckenlänge 33 cm 
38 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 910 Pfd. 





181 Aujust 1902 Pomona 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r . :  w i e  5 6 2 6 .  
Josua, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  J u l i  1 8 9 4  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
An gekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 157 cm Hüftenbreite 45 cm 
. 119 cm Beckenseite 38 cm 
. 126 cm Beckenbreite 26 cm 
. 61cm Beckenlänge 35 cm 
. 35 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1020 Ptd. 




I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r  a n s e h e  z u  N e u -
S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Blume, braun, etwas weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  O c t .  1 8 9 4  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
A n  g e k ö r t  a m  8 .  M a i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 35cm 
Hüftenhöhe 121cm Becken breite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 36 cm 
Brustkastenbreite ... 38 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 890 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  P .  v o n  T r a n s e h e  
z u  N e u - S c h w a n e n b u r g  i n  L i v l a n d .  
Georgine, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t .  1 8 9 4  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
A n g e k ö r t am 8. Mai 1899. 
Rumpf länge .... 153 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe.... 121 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe . . . . . 124 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Becken länge...... 33 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 970 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t  5 6 3 2 .  A n g l e r .  V a t e r  H e r m e s ,  i m p o r ­
tirt, Mutter ß. St. 2868 Rosa. 
6 i  
5634. Princesse. 
194 
I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 6 3 0 .  
Princesse, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  O c t .  1 8 9 4  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g - ,  
Angekört am 8. Mai 1899. 
Rumpflänge 160 cm H iiftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite 39cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasten tiefe ... 65 cm Beckenlänge 37 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  5 6 3 4 .  A n g l e r .  M u t t e r  B .  S t .  2 2 8 0  C h r i s t e l .  
5636. Rosine. 
196 
I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r: wie 5630. 
Rosine, braun, hoher Schwanzansatz. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  O c t .  1 8 9 4  i n  N e u  S c h w a n e n b u r g .  
Angekört am 8. Mai 1899. 
ßumpf länge 152 cm Büftenbreite 46 cm 
"Widerrüsthöhe . . . 123 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 34 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 930 Pfd. 




A u s  P ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  z u  T i l s i t  
i n  l i v l a n d .  
5638, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 163 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 125 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite ...... 28 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 3 8 .  F ü n e n .  
5640. 
3 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  
z u  T i l s i t  i n  L i v l a n d .  
5640, roth. 
G e b o r e n  a m  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  T i l s i t .  
A n g e k ö r t am 3. Juli 1899. 
Rumpf länge 147 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Beckenseite 47cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkasten tiefe . . . 71cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 4 0 .  F ü n e n - A n g l e r .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 4 0 .  
5642, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  T i l s i t .  
An gekört am "3. Juli 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 5  c m "  H ü f t e n b r e i t e  5 4  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Beckenseite 47 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge . 51 cm 
Brustkastenbreite . . 4 t cm Schulterlänge '*52 cm 
1897 in Jurjew (Dorpat) I. Preis. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 4 2 .  F ü n e n - A n g l e r .  
Vater Mutter 
Ajax aus Fünen importirt 66 Angler in Tilsit. 
5644. 
i 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 4 0 .  
5644, braun, bunter Leib und buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  T i l s i t .  
A n  g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 161cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Beckenseite 48cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Berkenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlange 55 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 4 4 .  F ü n e n - A n g l e r .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  
z u  T i l s i t  i n  L i  v l a n d .  
5646, braun, bunter Leib und buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  T i l s i t .  
A n g e k ö r t  a m  3 ,  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 150 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite . . . : . 27 cm 
Brustkasten) iefe . . . 65 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . 38 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 4 6 .  F ü n e n .  
1 i 
Vater Mutter 
Ajax aus Fünen importirt B. St. 2448. 
5648. 
23 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 4 6 .  
5648, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  T i l s i t .  
Angekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
154 cm Hüftenbreite 
128 cm Beckenseite . 
128 cm Beckenbreite 
64 cm Beckenlänge 
38 cm Schulterlänge 
Ehrenpreis auf der Centralausstellung 






in Riga 1899. 
Vater Mutter 
Ajax aus Fünen importirt B. St. 2446. 
6 5  
5650. 
48 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 4 6 .  
5650, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  T i l s i t .  
An gekört am 3. Juli 1899. 
Rumpf länge 158 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 131cm Beckenseite 45 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckeniänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 50 cm 
Ehrenpreis auf der IV. Baltischen Centralausstellung 
in Riga 1899. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 5 0 .  F ü n e n - A n g l e r .  
Yater Mutter 
Ajax aus Fünen import. B. St. 2480. 
5652. 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 4 6 .  
5652, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  T i l s i t .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 55 cm 
III. Preis auf der IV. Baltischen Centraiausstellung 
in Riga 1899. 




Ajax aus Fünen import. Angler in Tilsit. 
5 
6 6  
5654. 
22 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z  e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  
z u  T i l s i t  i n  L i v l a n d .  
5654; braun, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  T i l s i t .  
Angekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustsastenb reite 
148 cm Hüftenbreite 48 cm 
121cm Beckenseite 43 cm 
119 cm Beckenbreite 26 cm 
62 cm Beckenlänge 50 cm 
35 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 5 4 .  F ü n e n .  
i i 
Vater Mutter 
Ajax aus Fünen importirt B. St. 2456. 
5656. 
25 
Z ü c h t e r :  H e r r  R .  v o n  W a h l  z u  F i e r e n h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  z u  T i l s i t  
i n  l i v l a n d .  
5656, roth, buntes Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  F i e r e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge — cm Hüftenbreite 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Beckenseite ...*.. 41 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 47 cm 




Angler aus Karstemois Angler aus Lauenhof. 




213 Bob 2448 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 5 4 .  
5658, braun, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  T i l s i t .  
An gekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm Hüftenbreite 51 cm 
127 cm Beckenseite 42 cm 
127 cm Beckenbreite 26 cm 
65 cm Beckenlänge 49 cm 
37 cm Schulterlänge 51 cm 




213 Bob 2482 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 5 4 .  
5660, hellbraun, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  T i l s i t ,  
Angekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 148 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 122 cm Beckenseite 40 cm 
. 123 cm Beckenbreite 25 cm 
. 64 cm Beckenlänge 46 cm 
. 38 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 6 0 .  F ü n e n - A n g l e r .  
5* 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  
z u  T i l s i t  i n  L i v l a n d ,  
5662, braun, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  5 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  T i l s i t .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasten breite 
. 158 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 122 cm Beckenseite .43 cm 
. 123 cm Beckenbreite 26 cm 
. 64 cm Beckenlänge 48 cm 
. 34 cm Schulterlänge 49 cm 




215 Hermes 2448 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 6 2 .  
5664, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  T i l s i t .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustfcastentiefe . 
Brnstkastenbreite 
. 152 cm Hüftenbreite ... r . 44 cm 
. 132 cm Beckenseite 24 cm 
. 130 cm Beckenbreite 49 cm 
. 65 cm Beckenlänge 45 cm 
. 47 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 6 4 .  A n g l e r - F ü n e n .  
6 9  
5666. 
44 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 6 2 .  
5666, braun, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  T i l s i t .  
Angekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite . . . ^ . 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 6 6 .  F ü n e n - A n g l e r .  
Vater Mutter 
213 Bob 483 Angler aus Sauk. 
5668. 
18 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 6 2 .  
5668, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  T i l s i t .  
Angekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Beckenseite ...... 44cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Becken länge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 6 8 .  F ü n e n - A n g l e r .  
i 
Vater Mutter 
Ajax B. St. 2464 
aus Fünen importirt. 




215 Hermes 5642 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  
z u  T i l s i t  i n  L i v l a n d .  
5670, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  T i l s i t .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 22 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 48 cm 




215 Hermes 2480 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 7 0 .  
5672, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  T i l s i t .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge ..... 157 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 7 2 .  A n g l e r .  





213 Bob 2456 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e ] ' :  w i e  5 6 7 0 .  
5674, braun, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  T i l s i t .  
A n  g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumfplänge 150 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 25 cm 
Brnstkastentiefe . . . 61cm Beckenlänge 43 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 47 cm 
Ehrenpreis auf der IV. Baltischen Centralausstellung 
in Riga 1899. 




215 Hernies 5640 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 7 0 .  
5676, braun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  T i l s i t .  
An gekört am 3. Juli 1899. 
Rumpf länge 152 cm Hüftenbreite 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Heckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 48 cm 
Ehrenpreis auf der IV. Baltischen Centraiausstellung 
in Riga 1899. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 7 6 .  A n g l e r - F ü n e n - A n g l e r .  







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  
z u  t i l s i t  i n  l i v l a n d .  
5678, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  T i l s i t .  
Angekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
146 cm Hüftenbreite 44 cm 
122 cm Beckenseite 42 cm 
122 cm Beckenbreite 22 cm 
63 cm Beckenlänge 43 cm 
35 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 7 8 .  A n g l e r .  
5680. 
50 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5678. 
5680, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge . . , 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 150 cm Hüftenbreite 45 cm 
. 121 cm Beckenseite 39 cm 
. 122 cm Beckenbreite 27 cm 
. 62 cm Beckenlänge 50 cm 
. 33 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 8 0 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
7 3  
5682. 
51 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 6 7 8 .  
5682, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 149 em Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüathöhe. . . . 122 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . ,32 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 8 2 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
5684. 
52 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 6 7 8 .  
5684, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm Hüftenbreite 46 cm 
122 cm Beckenseite 42 cm 
122 cm Beckenbreite 26 cm 
63 cm Beckenlänge 51 cm 
34 cm Schulterlänge 51 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  v o n  R o t h  z u  T i l s i t  
i n  l i v l a n d .  
5686, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 146cm Hüftenbreite. . . ; . 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm ßeckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 8 6 .  A n g l e r .  E l t e r n  i D  A n g e l n .  
5688. 
56' 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5686. 
5688, braun, 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
An gekört am 3. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
nüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 152 cm Hüftenbreite 44 cm 
. 122 cm Beckenseite 43 cm 
. 122 cm Beckenbreite 25 cm 
. 63 cm Beckenlänge 48 cm 
. 34 cm Schulternlänge .... 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 8 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
7 5  
5690. 
57 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 6 8 6 .  
5690, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  3 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 36cm 
Hüfteuhöhe 120 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 6 9 0 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
5692. 
46 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S c h w e b s  z u K i o m a  
i n  l i v l a n d .  
Besitzer: Herr G. Bose zu Kioma in Livland. 
5692, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t am 4. Juli 1899. 
Rumpflänge 160 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe .... 123 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 45 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 9 2 .  A n g l e r .  
i i 
Yater Mutter 
Pois, Angler in Kioma B. St. 5700. 
7 6  
5694. 
29 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  M i d d e n d o r f f  z u  
H e l l e n o r m  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  6 .  B ö s e  z u  K i o m a  
i n  l i v l a n d .  
5694, hellroth, Fleck auf der Brust und kleiner Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  H e l l e n o r m .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge .... . 153 cm Hüftenbreite . . . . 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Beckenseite . . . . . 42 cm 
Hüftenhöhe . 130 cm Beckenbreite. . . . . 30 cm 
Brustkastentiefe . . . 65 cm Beckenlänge ... . . 50 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge . . . . 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 9 4 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  H e l l e n o r m .  
5696. 
44 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S c h w e b s  z u  K i o m a  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 6 9 4 .  
5696, rothbraun, Hörner abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  Hüften breite. . . . . 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm ßeckenseite . . . . . . 41 cm 
Hüftenhöhe . 120 cm Beckenbreite . . . . 28 cm 
Brustkastentiefe . . . 63 cm Beckenlänge . . . . . . 43 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge . . . . . 43 cm 
Blieb ungebrannt. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 9 6 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
7 7  
5698. 
42 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 9 6 .  
5698, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 159 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 121cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 44 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 46 cm 
i 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 6 9 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  K i o m a .  
5700. 
41 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 6 9 6 .  
5700, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  K i o m a .  
A n  g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 5  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 6  c m  
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 0  c m  B e c k e n s e i t e  3 7  c m  
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 45 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 44 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  
z u  K i o m a  i n  L i v l a n d .  
5702, rothbraun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  K i o m a .  
Ä n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 149 cm Hüftenbreite 44 cm 
. 117 cm Beckenseite 37 cm 
. 118 cm Beckenbreite 26 cm 
. 60 cm Beckenlänge 46 cm 
. 32 cm Schulterlange 46 cm 




Angler in Kioma. 
5704. 
59 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 0 2 .  
5704, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  K i o m a .  
Angekört am 4. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 148 cm Hüftenbreite 41 cm 
. 117 cm Beckenseite 40 cm 
. 118 cm Beckenbreite 26 cm 
. 59 cm Beckenlänge 42 cm 
.  3 1  c m  S c h u l t e r l ä n g e  . . . . .  4 2  c m  
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 0 4 .  A n g l e r .  
i i 
Vater Mutter 
Pois Angler in Kioma B. St. 5724. 
7 9  
5706. 
7  
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S c h w e b s  z u  K i o m a  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  z u  K i o m a  
i n  l i v l a n d .  
5706, rothbraun, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
146 cm Hüftenbreite 45 cm 
122 cm Beckenseite 38 cm 
122 cm Beckenbreite 25 cm 
64 cm Beckenlänge 46 cm 
31 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 0 6 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
5708. 
n 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 0 6 .  
5708, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  K i o m a .  
A n g e k ör t am 4. Juli 18 J9. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
156 cm Hüftenbreite 45 cm 
121 cm Beckenseite 40 cm 
122 cm Beckenbreite 29 cm 
65 cm Beckenlänge 51 cm 
32 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 0 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
8 0  
5710. 
63 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  
z u  K i o m a  i n  L i v l a n d .  
5710, rothbraun, breite Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151 cm Hüftenbreite 45 cm 
123 cm Beckenseite 40 cm 
124 cm Becken breite 26 cm 
63 cm Beckenlänge 47 cm 
31 cm Schulterlänge 46 cm 





Angler in Kioma. 
5712. 
39 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S c h w e b s  z u  K i o m a  
i n L i v 1 a n d. 
B e s i t z e r :  w i e  5 7 1 0 .  
5712, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 142 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Becken breite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 44 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 1 2 .  
5714, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 148 cm Hüitenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlange 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 1 4 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a  
5716. 
74 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 1 0 .  
5716, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t am 4. Juli 1899. 
Rumpf länge 143 cm Hüftenbreite 41 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 121 cm Beckenseite ...... 40 cm 
Htiftenhöhe 123 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 1 6 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 





8 2  
5718. 
5 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S c h w e b s  z u  K i o m a  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  z u  K i o m a  
i n  l i v l a n d .  
5718, rothbraun, beide Hörner abgebrochen. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  L 8 9 9 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  . 147 cm Hüftenbreite . . . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Beckenseite . . . . . 37 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  . 120 cm Beckenbreite . . . . 25 cm 
Brustkastentiefe . . . 62 cm Beckenlänge. . . . . 46 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge . . . . 46 cm 
Blieb ungebrannt. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 1 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
5720. 
17 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 1 8 .  
5720, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151 cm Hüftenbreite 46 cm 
122 cm Beckenseite 40 cm 
123 cm Beckenbreite 26 cm 
63 cm Beckenlänge 46 cm 
31 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 2 0 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
8 3  
5722. 
22 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 1 8 .  
5722, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite ..... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122c.m Beckenseite 41cm 
flüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkasten tiefe... 62 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 30 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 2 2 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
5724. 
28 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 1 8 .  
5724, hellbraun, beide Hörn er abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 2  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 0  c m  
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 30 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 2 4 .  A n g l e r .  E i t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
6* 
8 4  
5726. 
27 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S c h w e b  s  z u  K i o m a  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  6 .  B o s e  z u  K i o m a  
i n  l i v l a n d .  
5726, rothbraun, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 155 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 123 cm Beckenseite 42 cm 
. 125 cm Beckenbreite 26 cm 
. 66 cm Beckenlänge 47 cm 
. 30 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 2 6 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
5728. 
26 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  
z u  K i o m a  i n  L i v l a n d .  
5728, braunroth. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 144 cm Hüftenbreite 41cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 2 2  c m  B e c k e n s e i t e  3 8  c m  
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite ..... 25 cm 
Brustkastentiefe. . . 64cm Beckenlänge 45cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 44 cm 





381 Ivo 5696 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 2 8 .  
5730, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
Angekört am 4. Juli 1899. 
Rumpflänge 154 cm. Hüftenbreite 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 3 0 .  A n g l e r .  
5732. 
67 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 2 8 .  
5732, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t am 4. J uli 1899. 
Rumpf länge 155 cm Hüftenbreite 43 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 2 5  c m  B e c k e n s e i t e  3 8  c m  
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 3 2 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S c h w e b s  z u  K i o m a  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  z u  K i o m a  
i n  l i v l a n d .  
5734, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 151cm Hüftenbreite 42 cm 
. 120 cm Beckenseite ...... 42 cm 
. 120 cm Beckenbreite 25 cm 
. 61 cm Beckenlänge 47 cm 
30 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 3 4 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a .  
5736. 
57 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  
z u  K i o m a  i n  L i v l a n d .  
5736, braunroth. 
G e b o r e n  a m l .  M a i  1 8 9 5  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
141 cm Hüftenbreite 42 cm 
117 cm Beckenseite 39 cm 
118 cm Beckenbreite 24 cm 
61 cm Beckenlänge 43 cm 
30 cm Schulterlänge 43 cm 





B. St. 5722. 
5738. 
8 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 3 4 .  
5738, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge . . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
155 cm Hüftenbreite 45 cm 
1J 9 cm Beckenseite 42 cm 
120 cm Beckenbreite 27 cm 
62 cm Beckenlänge 47 cm 
35 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k a n ' g  :  B .  S t .  5 7 8 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  K i o m a  
5740. 
7 1  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 3 6 .  
5740, braunroth. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 138 cm Hüftenbreite 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Beckenlänge 43 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 41 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 4 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Pois Angler B. St. 5708. 
5742. 
68 
Z t i c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B o s e  
z u  K i o m a  i n  L i v l a n d .  
5742, braunroth. 
G e b o r e n  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
An gekört am 4 Juli 1899. 
Rumpf länge 145 cm Hüftenbreite 43 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 42 cm 
Brustkastenbreite . . 30 cm Schulterlänge 42 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 4 2 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Pois Angler B. St. 5726. 
5744. 
72 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 4 2 .  
5744, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
Angekört am 4. Juli 1899. 
Rumpf länge 142 cm Hüftenbreite 41 cm 
Widerrüsthöhe. ... 117 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Beckenlänge 44 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 4 4 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 381 Ivo 6 
i 
Vater Mutter 
Pois Angler B. St. 5700. 
8 9  
5746. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 4 2 .  
5746, hellbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  K i o m a .  
Angekört am 4. Juli 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
151 cm Hüftenbreite 45 cm 
122 cm Beckenseite 41 cm 
122 cm Beckenbreite 27 cm 
62 cm Beckenlänge 43 cm 
31cm Schulterlänge 42 cm 




30 aus Hellenorm. 
5748. 
i 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  L .  B a r o n i n  
W o l f f  z u  N e u - R o s e n  i n  L i v l a n d .  
5748, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 4  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöne . . 
Brustkastentiefe 
Brustkastenbreite 
150 cm Hüftenbreite 49 cm 
122 cm Beckenseite 39 cm 
125 cm Beckenbreite ..... 29 cm 
64 cm Beckenlänge 50 cm 
39 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 4 8 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 3, Angler in Neu-Rosen. 
9 0  
5750. 
2 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u L .  B a r o n i n  
W o l f f  z u  N e u - R o s e n  i n  L i v l a n d .  
5750, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  N e u - R o s e n .  
An gekört am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge 151cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm ßeckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 54 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 5 0 .  A n g l e r .  Y a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 26, Angler in Neu-Rosen. 
5752. 
6 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 5 0  
5752, braun, buntes Euter, weisse Schwanzspitze. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  N e u - R o s e n .  
Angekört am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge 148 cm Hüftenbreite 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 5 2 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 2, Angler in Heu-Rosen. 
5754. 
7  
9 1  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 5 0 .  
5754, braun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  4 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  N e u  R o s e n .  
Angekört am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge 142 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Beckenseite 37cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite ..... 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge...... 46 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 53 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 5 4 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 16, Angler in Neu-Rosen. 
5756. 
8 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 5 0 .  
5756, hellroth. 
G e b o r e n  a m  3 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  N e u - R o s e n .  
Angekört am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge 143 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe .... 123 cm Beckenseite 37 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 55 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 B 6 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 1B, Angler in Neu-Rosen. 
9 2  
5758. 
9 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  B a r o n i n  
W o l f f  z u  N e u - R o s e n  i n  L i v l a n d .  
5758, hellbraun. 
G e b o r e n am 25. Juni 1895 in Neu-Rosen. 
An gekört am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 142 cm Hüftenbreite 39 cm 
. 126 cm Beckenseite 37 cm 
. 128 cm Beckenbreite 27 cm 
. 61cm Beckenlänge 46 cm 
. 35 cm Schulterlänge . . . . . 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 5 8 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 12, Angler in Neu-Rosen. ~ 
5760. 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 5 8 .  
5760, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 6  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . . 144 cm Hüftenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe . . 125 cm Beckenseite . . . 36 cm 
Hüftenhöhe. . . . . 129 cm Beckenbreite . . 26 cm 
Brustkastentiefe . . 64 cm Beckenlänge. . . 46 cm 
Brustkastenbreite . 49 cm Schulterlänge . . . . 54 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 6 0 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 12, Angler in Neu-Rosen. 
9 3  
5762. 
n 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 5 8 .  
5762, braun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  7 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  N e u - R o s e n .  
Angekör.t am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 39cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 56 cm 
Schöne Kuh, mit schönen Milchzeichen. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 6 2 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 17, Angler in Neu-Rosen. 
5764. 
12 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 5 8 .  
5764, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  O c t o b e r  1 8 8 3  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 59 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 6 4 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 17, Angler in Neu-Rosen. 
9 4  
5766. 
14 
Z ü c h t e r  u u d  B e s i t z e r :  F r a u  L ,  B a r o n i n  
W o l f f  z u  N e u - R o s e n  i n  L i v l a n d .  
5766, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 143 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Beckenseite 36 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlange 54 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 6 6 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 22, Angler in Neu-Rosen. 
5768. 
17 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 6 6 .  
5768, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 150 cm Hüftenbreite ..... 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Heckenseite 37cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 6 8 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 22, Angler in Neu-Rosen. 
9 5  
5770. 
18 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 6 6 .  
5770, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  5 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  N e u - R o s e n .  
Angekört am .7. Juli 1899. 
Rumpf länge 152 cm Hüftenbreite ..... 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 55 cm Schulterlänge 56 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 7 0 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 2, Angler in Neu-Rosen. 
5772. 
22 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 6 6 .  
5772, hellbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N e u - R o s e n .  
Angekört am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge 143 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm Beckenseite 37 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge . >. . . . 44 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 7 2 .  A n g l e r .  V a t e r  A u g l e r . i n  N e u -
Rosen, Mutter 22, Angler in Neu-Rosen. 
9 6  
5774. 
25 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  L .  B a r o n i n  
W o l f f  z u  N e u - R o s e n  i n  L i v l a n d .  
5774, fahlbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
139 cm Hüften breite 42 cm 
127 cm Beckenseite 36 cm 
132 cm Beckenbreite 24 cm 
63 cm Beckenlänge 48 cm 
38 cm Schulterlänge 53 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 7 4 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 27, Angler in Neu-Rosen. 
5776. 
27 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 7 4 .  
5776, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  N e u - R o s e n .  
Angekört am 7. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm Hüftenbreite 51 cm 
126 cm Beckenseite 40 cm 
132 cm Beckenbreite 26 cm 
62 cm Beckenlänge 54 cm 
37 cm Schulterlänge 53 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 7 6 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 9, Angler in Neu-Rosen. 
9 7  
5778. 
28 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 7 4 .  
5778, hellbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t am 7. J uli 1899. 
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite ..... 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite ...... 37 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe . . . 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 7 8 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 16, Angler in Neu-Rosen. 
5780. 
29 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 7 4 .  
5780, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 3  i n  N e u - R o s e n .  
A n  g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . . . 151 cm Hüftenbreite 47 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 2 7  c m  B e c k e n s e i t e  3 7  c m  
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkasten breite . . 36 cm Schulterlänge 55 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 8 0 .  A n g l e r .  V a t e r ,  A n g l e r  i n  N e u -
Rosen, Mutter 12, Angler in Neu-Rosen. 
7 
9 8  
5782. 
30 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  L .  B a r o n i n  
W o l f f  z u  N e u - R o s e n  i n  L i v l a n d .  
5782, dunkelbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  N e u - R o s e n .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 140 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe . . . 65 cm Beckenlänge 45 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 56 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 8 2 .  A n g l e r .  V a t e r  A n g l e r  i n  N e u -




237 Ottilo 2818 Ottilie 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  v o n  
H e r t z b e r g  z u  K r o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
Rispe, roth, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 2  i n  K r o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t am 17. Juli 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  . 147 cm Hüftenbreite . . . . . 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Beckenseite . . . . . . . 41 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . .  . 117 cm Becken breite . . . . . 26 cm 
Brustkastentiefe . . . 61 cm Beckenlänge . . . . . . 47 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge . . , . . . 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 8 4 .  A n g l e r .  
9 9  
5786. Rominte. 
136 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 8 4 .  
Rominte, roth,' buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  9 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  K r o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t am 17. Juli 1899. 
Rumpf länge 154 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 119 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlange 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 8 6 .  A n g l e r .  
i 
Vater Mutter Vater Mutter 
Harry Palmyra Elias aus Seisau Bella 
| in Randen | 
i i 1 i 
Vater Mutter Vater Mutter 






Z ü c h t e r ' u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  v o n  
H e r t z b e r g  z u  K r o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
Trimpa, roth. 
G e b o r e n  a m  8 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  K r o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . 117 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasten tiefe . . . 61cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 43 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 8 8 .  A n g l e r  
i 
Yater Mutter 
Mars (cf. 5786) Danida 10 aus Seisau. 
5790. Theresia. 
176 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 8 8 .  
Theresia, braunroth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  K r o p p e n h o f .  
Angekört am 17. Juli 1899. 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite ...... 40cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkasten tiefe . . . 61cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 7 9 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 





237 Ottilo 2812 Nadina 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 8 8 .  
Trulla, braunroth. 
G e b o r e n  a m  7 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  K r o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 ,  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 48 cm 




237 Ottilo 2808 Niece 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  w i e  5 7 8 8 .  
Troja, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  K r o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüstliöhe. . . . 122 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 47 cm 





237 Ottilo 2790 Gardenie 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  v o n  
H e r t z b e r g  z u  K r o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
Urne, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  8 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  K r o p p e n h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
ßumpflänge 160 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 4L cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm Beckenlänge. 50cm 
Brustkasten breite . . 37 cm Schulterlänge 49 cm 





237 Ottilo 2812 Nadina 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 9 6 .  
Ufa, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  K r o p p e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
BrustKastentiefe . 
Brnstkastenbreite 
146 cm Hüftenbreite . . . , . 47 cm 
121 cm Beckenseite 38 cm 
127 cm Beckenbreite 26 cm 
64 cm Beckenlänge 49 cm 
40 cm Schulterlänge 42 cm 





237 Ottilo 2828 Ode 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 9 6 .  
Ubinorm, braun mit dunklem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  K r o p p e n h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 145 cm Hüftenbreite 46 cm 
AViderrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 38 cm Schulterlänge 39 cm 




237 Ottilo 2788 Gudrun 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 7 9 6 .  
Uman, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  K r o p p e n h o f .  
Angekört am 17. Juli 1899. 
Rumpflänge 142 cm Hüftenbreite 46 cm 
A V i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 2  c m  B e c k e n s e i t e  3 9  c m  
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 25 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 4  c m  B e c k e n l ä n g e  4 7  c m  
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 43 cm 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  v o n  
H e r t z b e r g  z u  K r o p p e n h o f  i n  L i v l a n d . .  
Untums, roth. 
, G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  K r o p p e n h o f .  
An gekört am 17. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
148 cm Hüftenbreite ..... 46 cm 
119 cm Beckenseite 39 cm 
122 cm Beckenbreite 26 cm 
64 cm Beckenlänge 48 cm 
30 cm Schulterlänge 43 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 0 4 .  A n g l e r .  
5806. Vega. 
211 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 0 4 .  
Vega, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f .  
An gekört am 17. Juli 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
Widerrüsthöhe . . 
H ü f t e u h ö h e  . . . .  
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
142 cm Hüftenbreite 45 cm 
124 cm Beckenseite 41 cm 
125 cm Beckenbrette 23 cm 
63 cm Beckenlänge 49 cm 
32 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g : -  B .  S t .  5 8 0 6 .  A n g l e r .  
i 
Vater 
B. St. 237 Ottilo 
Mutter 
Ottrone 100 






237 Ottilo 2842 Penelope. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 0 4 .  
Velleda, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f .  
Angekört am 17. Juli 1899. 
Rumfplänge 140 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerriisthöhe. . . . 118 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 27 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 2  c m  B e c k e n l ä n g e  4 8  c m  
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 43 cm 




237 Ottilo 2840 Parze. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 0 4 .  
Vindobona, fahlbraun, linkes Horn hängend, rechtes Horn 
abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f .  
Angekört am 17. Juli 1899. 
Rumpf länge 146 cm Hüftenbreite 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Heckenseite 38cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . . .  1 2 2  c m  B e c k e n b r e i t e  2 5  c m  
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 44 cm 
Blieb ohne Jahrgangsnummer. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z  e r :  H e r r  B .  v o n  
H e r t z b e r g  z u  K r o p p e n h o f  i n  L i v l a n d .  
Veronica, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M a i  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f .  
Angekört am 17. Juli 1899. 
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite ..... 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe . . . 61cm Beckenlänge 48 cm 
Brustsastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 4t cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 1 2 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Oscar aus Martzen B. St. 2816 Ottocare. 
Vater Mutter 
in Angeln 91 iu Martzen. 
5814. Werda. 
226 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 1 2 .  
Werda, roth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f .  
Angekört am 17. Juli 1899. 
Rumpf länge . . . . . 146 cm Hüftenbreite 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Beckenseite ..... 41 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Beckenlänge 49cm 
Brustkastenbreite. . 31 cm Schulterlänge 43cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 1 4 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Sultan Odorata 
| Eeerdbucli 89 
I j aus Martzen 
Vater Mutter 
in Angeln Ceres 92 in Neu-





A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e r  z u  K l e i n -
O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Angelica, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
H ü f t e n h ö h e . . . .  
Brustkastentiefe .. 
Brustkastenbreite 
. 148 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 122 cm Beckenseite 42 cm 
. 122 cm Beckenbreite ..... 28 cm 
. 62 cm Beckenlänge 51 cm 
. 35 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  J B .  S t  5 8 1 6 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
5818. Anita. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5816. 
Anita, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Ilüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 146 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 124 cm Beckenseite 43 cm 
. 123 cm Beckenbreite ..... 30 cm 
. 65 cm Becken länge 50 cm 
.  3 4  c m  S c h u l t e r n l ä n g e  . . . .  4 6  c m  
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 1 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
108 
5820. Antonie. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e l '  z u  
K l e i n - O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Antonie, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe : . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151cm Hüftenbreite ..... 45 cm 
120 cm Beckenseite 41 cm 
122 cm Beckenbreite 28 cm 
62 cm Beckenlänge 50 cm 
34 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 2 0 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
5822. Jna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e r  
z u  K l e i n - O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Jna, braunroth. 
G e b o r e n am 13. December 1894 in Klein-Oselshof. 
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
H ü f t e n h ö h e . . . .  
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
162 cm Hüftenbreite 48 cm 
122 cm Beckenseite 43 cm 
124 cm Beckenbreite 28 cm 
65 cm Beckenlänge 53 cm 
33 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 2 2 .  A n g l e r .  
Vater 
Ingo 
Angler aus Schliepenhof 
i 
Mutter 




Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  ß r ü m m e r  z u  T o l k e n h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 8 2 0 .  
Anna, braunroth, helles Flötzmaul und breite Hörner. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  T o l k e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrtisthöhe . 
H ü f t e n h ö h e . . . .  
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 154 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 120 cm Beckenseite 43 cm 
. 120 cm Beckenbreite 28 cm 
. 65 cm Beckenlänge 50 cm 
. 32 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 2 4 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  T o l k e n h o f . '  
5826. Flora II. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 2 2 .  
Flora II, roth. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
Angekört am 19. Juli 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  
TViderrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
156 cm Hüftenbreite 
121cm Beckenseite . 
124 cm Beckenbreite 
67 cm Beckenlänge 















Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  T i e s e i i h a u s e n  z u  
N e u - B e w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e r  z u  
K l e i n - O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Cathrine, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  N e u - B e w e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
R u m p f l ä n g e .  . . . . .  1 Ö 7  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 6  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Beckenseite 45cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlange 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 2 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  N e u - B e w e r s h o f .  
5830. iuhlit. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  
P a n d e r  z u  K l e i n - O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Juhiit, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  






A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 3 0 .  A n g l e r .  
i 
Vater Mutter 
Ingo (ef. 5822) Jule aus Seisau. 
Rumpflänge 159 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 2 3  c m  
Hüftenhöhe 124 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 2 8 .  
Aurora, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  N e u  B e w e r s h o f  
Angekört am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge 161 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Beckenseite ...... 45 cm 
Hüftenhöhe ; . . . . 129 cm Beckenbreite 31cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 1  c m  B e c k e n l ä n g e  5 3  c m  
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlange 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 3 2 .  A n g l e r  E l t e r n  i n  N e u - B e w e r s h o f .  
5834. Erna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r : '  w i e  5 8 3 0 .  
Erna, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  K l e i n  O s e l s h o f .  
An gekört am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe .117 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe . . 60 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 3 4 .  Angler. 
112 
5836. Swehtal. 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  T r a n s e h e  z u  W a t t r a m  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e r  z u  K l e i n -
O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Swehtal, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  W a t t r a m  
A n g e k ö r t  a m ]  9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 46 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e .  .  .  . 1 2 2 c m  B e c k e n s e i t e  3 9 c m  
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 27 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 2  c m  B e c k e n l ä n g e  5 0  c m  
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge ..... 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 3 6 .  A ü g l e r .  E l t e r n  i n  " W a t t r a m .  
5838. Gerda. 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  R o t h  z u  ß ö s t h o f  
i n  l i v l a n d .  
B e s i t z e r : wie 5836. 
Gerda, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  R ö s t h o f .  
An gekört am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 144 cm Hüftenbreite 47 cm 
. 123 cm Beckenseite 41 cm 
. 122 cm Becken breite 28 cm 
. 66 cm Beckenlänge 50 cm 
. 36 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 3 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  R ö s t h o f .  
113 
5840. Grille. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 3 8 .  
Grille, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  R ö s t h o f .  
A n g e k ö r t am 19. Juli 1899. 
Rumpf länge 143 cm Hüftenbreite 48 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . .  1 1 7  c m  B e c k e n s e i t e  4 1 c m  
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 29 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 3  c m  B e c k e n l ä n g e  4 8  c m  
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 8 4 0 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  R ö s t h o f .  
5842. Gretchen. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e r  
z u  K l e i n - O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Gretchen, braunroth. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpfläuge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151 cm Hüftenbreite. . . 44 cm 
125 cm Beckenseite . . . 42 cm 
127 cm Beckenbreite. . . . 28 cm 
64 cm Beckenlänge. . . 53 cm 
34 cm Schulterlänge . . . . . 49 cm 








Eltern in Dewwen 
Vater Mutter 
Eltern in Festen. 
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5844. Iris. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  
P a n d e r  z u  K l e i n - O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Iris, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  K l e i n - O s e l s h o f  
Angekört am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
flüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brüstkastenbreite 
145 cm Hüftenbreite 46 cm 
122 cm Beckenseite 41 cm 
122 cm Beckenbreite 26 cm 
64 cm Beckenlänge 52 cm 
30 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 4 4 .  A n g l e r .  
i  
Vater Mutter 
Julius aua Randen B. St. 5854 Carlin 
i  
i  i  
Vater Mutter 
Thor import. Juba 71 
i  
Vater Mutter 
Pollux imp. Julia 80 
i  i  
Vater Mutter 
Her man Isabella 40 
imp. im Mutterleibe imp. 
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5846. indra. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 4 4 .  
Indra, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
Angekört am 19. Juli 1899. 
Rumpf länge 147 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe . . . 65cm Beckenlänge. ..... 53cm 
B i ustkastenbreite . 34 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 4 6 .  A n g l e r .  
Yater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 4 4 .  
Ida, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 26 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e . . .  6 5  c m  B e c k e n l ä n g e  5 1  c m  
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 4 8 .  A n g l e r .  
Yater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  I .  v o n  P a n d e r  
z u  K l e i n - O s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Irene, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
A n g e k ö r t am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
152 cm Hüftenbreite 49 cm 
127 cm Beckenseite 42 cm 
130 cm Beckenbreite 31cm 
66 cm ß eckenlänge 52 cm 
33 cm Schulterlänge 52 cm 




B. St. 5836 Swehtal. 
5852. Ilse. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 5 0 .  
Ilse, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
An gekört am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
144 cm Hüftenbreite 48 cm 
120 cm Beckenseite 41 cm 
122 cm Beckenbreite 29 cm 
63 cm Beckenlänge 50 cm 
32 cm Schulterlange 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 5 2 .  A n g l e r  
Vater Mutter 




5854. Carline I. 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  T i e s e n h a u s e n  
z u  N e u - B e w e r s h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  5 8 5 0 .  
Carline I, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  N e u - B e w e r s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpflänge .... 
Widerriisthöhe. . . 
Hüftenhöhe .... 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
141cm Hüftenbreite 47 cm 
118 cm Beckenseite 40 cm 
118 cm Beckenbreite 29 cm 
62 cm Beckenlänge 48 cm 
34 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 S 5 4 .  A u g l e r .  E l t e r n  i n  N e u - B e w e r s h o f .  
5856. Livia. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 5 0 .  
Livia, roth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
Angekört am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge .... 




147 cm Hüftenbreite 49 cm 
119 cm Beckenseite 42 cm 
120 cm Beckenbreite 30 cm 
63 cm Beckenlänge 51 cm 
34 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 5 6 .  A n g l e r .  
i 
vfttßr 
Julius (cf. 5844) 
Mutter 
B. St. 5862 Rauna II. 
5858. Leontine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v o n  P a n d e r  
z u  K l e i n - O e s e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Leontine, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 148 cm Hüftenbreite 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Beckenseite 44 cm 
Hüftenhöhe. ..... 131 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe. . . 63cm Beckenlänge 51cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 48 ein 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 5 8 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Ingo (cf. 5822) B. St. 5832 Aurora. 
5860. Lilly. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 5 8 .  
Lilly, roth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
An gekört am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 150 cm Hüftenbreite 45 cm 
. 121 cm Beckenseite 39 cm 
. 122 cm Beckenbreite 26 cm 
. 62 cm Bei kenlänge 49 cm 
. 34 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 6 0 .  A u g l e r .  
vflfpt tvfnttm* 
Julius (cf. 5844) B. St. 5864 Carline II. 
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5862. Rauna II. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 5 8 . "  
Rauna II, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  D e c .  1 8 8 9  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
A n g e k ö r t am 19. Juli 1899. 
Rumpflänge 157 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 6 2 .  A n g l e r .  
i i 
Vater Mutter 
Max aus Dewwen Rauna I aus Neuhof 
Vater Mutter Vater Mutter 
in Dewwen Eltern in Neuhof. 
5864. Carline II. 
Z  ü  c  h  t  e  r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 5 8 .  
Carline II, roth, weissbunte Brust. 
G e b o r e n  a m  3 .  J u n i  1 8 9 0  i n  K l e i n - O s e l s h o f .  
An gekört am 19. J uli 1899. 
Rumpflänge 155 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 126 cm Heckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 6 4 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u  n d  B e s i t z e r  H e r r  D r .  0 .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Halali, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  A u g a s t  1 8 9 3  i n  H a a k h o f .  
Angekört am 12. August. 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
158 cm Hüftenbreite 50 cm 
125 cm Beckenseite 43 cm 
126 cm Beckenbreite 32 cm 
67 cm Beckenlänge 48 cm 
41 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 




B. St. 3128 Cascara. 
5868. Irma 
325 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 6 6 .  
Irma, braun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
An gekört am 12. August 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
143 cm Hüftenbreite 45 cm 
120 cm Beckenseite 38 cm 
122 cm Beckenbreite 27 cm 
63 cm Heckenlänge 46 cm 
33 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 780 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 6 8 .  A n g l e r .  
i 
Vater 
Angler in Haakhof 
Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 6 6 .  
Jette, dunkelbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 144 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlange 43 cm 
Gewicht 850 Pfd. 




257 Jasper 3170 Berkona. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 6 6 .  
Kara, braun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  O c t o b e v  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 146 cm Hüttenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 980 Pfd. 




b e s i t z e r :  h e r r  
z u  H a a k h o f  i n  
dr .  0 .  von  
e s t l a n d .  
Z ü c h t e r  u n d  
G r ü n e w a l d t  
Kermes, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  H a a k h o f .  
An gekört am 12. August 1899. 
Rumpflänge ... 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
140 cm Hüftenbreite 49 cm 
117 cm Beckenseite 40 cm 
117 cm Beckenbreite 26 cm 
61cm Beckenlänge 45 cm 
33 cm Schulterlange — cm 
Gewicht 890 Pfd. 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 7 4 .  
Jlka, braun 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
An gekört am 12. August 1899. 
Rumpf länge 158 cm Hüftenbreite 48 cm 
126 cm Beckenseite 41 cm 
125 cm Beckenbreite 29 cm 
66 cm Beckenlänge 49 cm 
31 cm Schulterlange 46 cm 
Gewicht 910 Pfd. 
Widerrüsthöhe . . . 
Hüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 











257 Jasper 3662 Erpella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 7 4 .  
Kerbe, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe .... 124 cm Beckenseite ...... 43 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 4b cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlange 48 cm 
Gewicht 990 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 7 8 .  F ü n e n - A n g l e r .  
5880. Kabale. 
345 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 7 4 .  
Kabale, braunroth, zurückstehende kleine Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 138 cm Hüftenbreite 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöne 118 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Beckenlänge 43cm 
Brustkastenbreite . . 28 cm Schulterlänge 40 cm 
Gewicht 780 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 8 0 .  A n g l e r .  
i i 
Yater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  O .  v o n  
G r i i n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Klippe, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  H a a k h o f .  
Angekört am 12. August 1899. 
Rumpflänge . . . . 146 cm Hüftenbreite .... . 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite , 37 cm 
Hüftenhöhe . . . . . 119 cm Beckenbreite .... 
Brustkastentiefe . . . 60 cm Beckenlänge . 45 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge .... 44 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B. St. 5882. Augler. Eltern Angler iu Haakhof 
5884. Kera. 
352 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 8 2 .  
Kera, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  H a a k h o f .  
An gekört am 12. August 1899. 
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 970 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 8 4 .  A n g l e r .  
i 
Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 8 2 .  
Krossy, rothbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  H a a k h o f .  
Angekört am 12. August 1899. 
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Beckenlänge 45 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 925 Pfd. 




257 Jasper 3176 Dropsy 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 8 2 .  
Kallis, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Beckenseite 48 cm 
Hüftenhöhe 1^5 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 950 Pfd. 





257 Jasper 3146 Aspera 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  O .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Kela, rothbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge ..... 146 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 127 cm ßeckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 995 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 8 9 0  F ü n e u - A n g l e r .  
5892. Kribbo. 
360 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 9 0 .  
Kribbo, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . . 151 cm Hüftenbreite . . . . 45 cm 
Widerrüsthöhe . . 120 cm Beckenseite . . . . . 40 cm 
Hüftenhöhe. . . . Beckenbreite . . . . 25 cm 
Brustkastentiefe . . 63 cm Beckenlänge. . . . . 46 cm 
Brustkastenbreite . 34 cm Schulterlänge . . . . 44 cm 
Gewicht 1010 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 9 2 .  A n g l e r .  
i  i  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 9 0 .  
Kallistrata, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 151 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 40 cm 
Brustkastenbreite . . 32 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 9 4 .  A n g l e r .  
)  l  
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 9 0 .  
Kakophona, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 2  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 143 cm Hüftenbreite 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm i-eckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Beckenlänge 48 cm 
Brustkastenbreite. . 31cm Schulterlänge 43cm 
Gewicht. 780 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 9 6 .  A n g l e r .  
i  
Vater Mutter 





257 Jasper 3122 Alfa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  0 .  v o n  
G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Kachetina, rothbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 162 cm Hüftenbreite 41cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Beckenseite 46 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 8 9 8 .  F ü n e n - A n g l e r .  
5900. Iduna. 
363 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 8 9 8 .  
Iduna, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 151cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Beckenseite 43cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 49 cm 
Brustkasten breite . . 36 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1070 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 0 0 .  A n g l e r .  E l t e r n  A n g l e r  i n  H a a k h o f .  
129 
5918. Milda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  
B o t t i c h  e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Milda, roth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 8 9  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört'am 11. November 1899. 
151cm Hüftenbreite 52 cm 
118 cm Beckenseite 39 cm 
119 cm Beckenbreite 26 cm 
66 cm Beckenlänge 48 cm 
39 cm Schulterlänge 48 cm 
Angler. 
Rumpflänge . . . 
"Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 1 8 .  
Vater 















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 1 8 .  
Sakke, roth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 11. November 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
140 cm Hüftenbreite 50 cm 
119 cm Beckenseite 41 cm 
122 cm Beckenbreite ..... 26 cm 
63 cm Becken länge 47 cm 
40 cm Schulterlänge 44 cm 






271 Paul 3306 Nuse 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  
B ö t t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Undine, hellbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 11. November 1899. 
Rumpflänge .... 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
140 cm Hüftenbreite 48 cm 
117 cm Beckenseite 38 cm 
119 cm Beckenbreite 27 cm 
64 cm Beckenlänge 49 cm 
43 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 2 2 .  A n g l e r .  
5924. Orange. 
45 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 2 2 .  
Orange, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 50 cm 
Widerrüsthöhe .... 118 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 2 4 .  A n g l e r .  
I 
Vater Mutter 
B. St. 97 Linde Grisette 8 
Vater Mutter 
— Sading 28 





271 Paul 968 Ente 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 2 2 .  
Tulpe, blutroth. 
G e b o r e n  a m  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 11. November 1899. 
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 38<?m 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge ..... 45 cm 




183 Max 1934 Hetäre 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 2 2 .  
Trute, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 11. November 1899. . 
Rumpflänge ..... 148 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerriisthöhe'. . . . 117 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite . . 4 . . 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 41cm Schulterlänge 48 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  
B ö t t i c h e r  z u  K u c k s c t i e n  i n  K u r l a n d .  
Ulrike, braun 
G e b o r e n  a m  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  K u c k s c h e n .  
An gekört am 11. November 1899. 
Rumpflänge 142 cm Hüftenbreite 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Beckenseite 40cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 41cm Schulterlänge 52 cm. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 3 0 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 271 Panl Hygieia 61 
Vater Matter 
— Mause 50 




183 Max 956 Daila 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 3 0 .  
Theresia, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J u n i  1 8 9 5  i n  K u c k s c h e n .  
Angeköit am 11. November 1899. 
Rumpflänge 145 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 48 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 3 0  
Regina, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 .  J u l i  1 8 9 3  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a u i  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe .... 118 cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 48 cm Schulterlänge ..... 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 3 4 .  A n g l e r .  
V ater Mutter 
Lord Jumprau 25 
Angler aus Schnellenstein gekauft | 
f I 
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  
B o t t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Ratte, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J u n i  1 8 9 3  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 11. November 1899. 
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 38cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenläuge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 41 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 8 6 .  A n g l e r .  
"Vater Mutter 
B. St. 183 Max Sape 23 
Vater Mutter 
Franz aus 'Angeln imp. Cäcilie 66 
Vater Mutter 
Angler Sading 28 




173 Löwe 1016 Gluhne 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Tresse, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  J u l i  1 8 9 4  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 15. November 1899. 
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Beckenseite . .... 39 cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Beckenlänge 51 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 43 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 3 8 .  
Taura, braun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 15. November 1899. 
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite . . : . . 52 cm 
Widerrüsthöhe .... 119 cm Beckenseite 38 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 44 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 9 4 0 .  A n g l e r .  
"Vater Mutter 
B. St. 173 Löwe Preilein 
Vater Mutter 




173 Löwe 3286 Ohtala 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 3 8 .  
Teepa, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  S t r u t t e l n .  
An gekört am 15. November 1899. 
' Rumpflänge 150 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Beckenseite 39 cm 
Hüftenhöhe. 121cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkasten breite . . 45 cm Schulterlänge 46 cm 
3 Striche. 





173 Löwe 3288 Pluhmite 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
P r a n c k  z u  S t  r ü t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Ulrike, braun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 5  i n  S t r u t t e l n  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9 .  
ßumpflänge 147 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe .... 126 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Beckenlänge 53 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge 46 crn 




173 Löwe 1718 Nagle 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 4 4 .  
Uhpe, braun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 15. November 1899. 
Rumpf länge . . . . Hüftenbreite . . . . 57 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Beckenseite . . . . . . . 39 cm 
Hüftenhöhe . . . . Beckenbreite . . . . . 26 cm 
Brustkastentiefe . . . 68 cm Beckenlänge . . . , , . . 51 cm 
Brustkastenbreite . . 43 cm Schulterlänge . . 47 cm 





173 Löwe 1020 Irbe 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 4 4 .  
Ukrite, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  O e t o b e r  1 8 9 5  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 15. November 1899. 
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Beckenseite 37 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 45 cm Schulterlänge 44 cm 




267 Radsing 3280 Ohga 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  5 9 4 4 .  
Wazeeta, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ör t am 15. November 1899. 
Rumpflänge 158 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe .... 123 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Becken breite 28 cm 
BVustkastentiefe ... 66 cm Beckeulänge 49 cm 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge 49 cm 




I ~~ I 
Vater Mutter 
267 Radsing 1718 Nagle 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Wilhelmine, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 15. November 1899. 
Rumpflänge 147 cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe . . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
125 cm Beckenseite 39 cm 
126 cm Beckenbreite 25 cm 
67 cm Beckenlänge 48 cm 
52 cm Schulterlänge 47 cm 
IV. Balt. Centraiausstellung zu Riga 1899 III. Preis, 
in der Familie II. Preis. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  5 9 5 2 .  A n g l e r .  
5954. 
A u s  A n g e l n  i m  p o r t i  r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
5954, hellbraun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
151cm Hüftenbreite 55 cm 
123 cm Beckenseite 44 cm 
124 cm Becken breite 30 cm 
67 cm Beckenlänge 53 cm 
38 cm Schulterlänge 46 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t ,  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 5 4 .  
5956, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Beckenseite 41cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 47 cm 
Brust kastenbreite . . 34 cm Schulterlange 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 5 6 .  A n g l e r .  
5958. 
12 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5954. 
5958, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
148 cm Hüftenbreite 48 cm 
123 cm Beckenseite 40 cm 
127 cm Beckenbreite 28 cm 
64 cm Beckenlänge 48 cm 
33 cm Schulterlänge 45 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
5960, braun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 54 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 126 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 6 0 .  A n g l e r .  
5962. 
16 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer:- wie 5960. 
5962, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge .... . 146 cm Hüftenbreite . . . . 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Beckenseite . . . . . . 43 cm 
Hüftenhöhe .... Beckenbreite . . . . 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 65 cm Beckenlänge . . . . . 49 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm Schulterlänge . . . . 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 6 2 .  A n g l e r .  
141 
5964. 
1 7  
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 6 0 .  
5964, braun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 151cm Hüftenbreite 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Beckenseite 40 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm Schulterlange 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 6 4 .  A n g l e r .  
5966. 
18 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5960. 
5966, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
An gekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge 153 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Beckenseite 44cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe . . 65 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlänge 48 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
5968, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i u  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 53 cm 
Widerrüsthöhe .... 126 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 47 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 6 8 .  A n g l e r .  
5970. 
21 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5968. 
5970, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
An gekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 154 cm Hüftenbreite 51 cm 
. 123 cm Beckenseite 44 cm 
. 123 cm Beckenbreite 30 cm 
. 61 cm Beckenlänge 50 cm 
. 37 cm Schulterlänge 49 cm 




A n s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5968. 
5972, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
An gekört am 17. December 1899 
Rumpflänge 154 cm Hüftenbreite . 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Beckenseite . . 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite . 
Brustkastentiefe... 66 cm Beckenlänge . 
Brustkastenbreite . . 42 cm Schulterlänge . 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 7 2 .  A n g l e r .  
5974. 
25 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 6 8 .  
5974, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpf länge 153 cm Hüftenbreite 56 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Beckenseite 46 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Beckenläuge 55 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm Schulterlänge 49 cm 









A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
5976, dunkelbraun 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge .... 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe .... 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
147 cm Hüften breite 48 cm 
122 cm Beckenseite 40 cm 
120 cm Beckenbreite 26 cm 
64 cm Beckenlänge 48 cm 
34 cm Schulterlänge 41 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 7 6 .  A n g l e r .  
5978. 
27 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 7 6 .  
5978, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 151 cm Hüftenbreite 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Beckenlänge 44 cm 
Brustkasten breite . . 35 cm Schulterlänge ...... 44 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 7 6 .  
5980, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Humfplänge ..... 154cm Hüftenbreite. 52cm 
Widerrüsthöhe.... 127 cm Beckenseite ...... 42 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Beckenlänge 52 cm 
Brustkastenbreite . . 36 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 8 0 .  A n g l e r .  
5982. 
82 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 7 6 .  
5982, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge 152 cm Hüftenbreite 51 cm 
Widerrüsthöhe .... 122 cm Beckenseite 41 cm 
H t t f t e n h ö h e . . . . . .  1 2 7  c m  B e c k e n b r e i t e  3 4  c m  
Brustkastentiefe ... 63 cm Beckenlänge...... 50 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 47 cm 





A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
5984, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten tiefe . 
Brustkastenbreite 
151cm Hüftenbreite 52 cm 
123 cm Beckenseite .42 cm 
124 cm Beckenbreite 30 cm 
64 cm Beckenlänge 52 cm 
38 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 8 4 .  A n g l e r .  
5986. 
34 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5984. 
5986, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
149 cm Hüftenbreite 51cm 
122 cm Beckenseite 41 cm 
127 cm Beckenbreite 31 cm 
64 cm Beckenlänge 51 cm 
37 cm Schulterlänge 45 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 8 4 .  
5988, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 161 cm Hüftenbreite 52 cm 
. 127 cm Beckenseite 41 cm 
. 130 cm Beckenbreite 32 cm 
. 66 cm. Beckenlänge 51cm 
. 37 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 8 8 .  A n g l e r .  
5990. 
40 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5984. 
5990, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
150 cm Hüftenbreite . . . . . 50 cm 
125 cm Beckenseite 41 cm 
127 cm Beckenbreite 29 cm 
64 cm Beckenlänge 49 cm 
31 cm Schulterlänge 48 cm 





A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
5992, rothbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrtisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 154 cm Hüftenbreite 50 cm 
. 126 cm Beckenseite 40 cm 
. 127 cm Beckenbreite 32 cm 
. 63 cm Beckenlänge 51 cm 
. 35 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 9 2 .  A n g l e r .  
5994. 
42 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5992. 
5994, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 161cm Hüftenbreite 50 cm 
. 122 cm Beckenseite 40 cm 
. l2'5 cm Beckenbreite 29 cm 
. 67 cm Beckenlänge 50 cm 
. 38 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 9 4 .  A n g l e r .  
5996. 
43 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  5 9 9 2 .  
5996, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 152 cm Hüftenbreite 
. 121 cm Beckenseite 
. 122 cm Beckenbreite 
. 64 cm Beckenlänge 
. 39 cm Schulterlänge 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  5 9 9 6 .  A n g l e r .  
5998. 
44 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 5992. 
5998, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 149 cm Hüftenbreite 
. 121 cm Beckenseite 
. 123 cm Beckenbreite 
. 66 cm Beckenlänge 
. 37 cm Schulterlänge 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d -
6000, braun, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . . 
Widerrüsthöhe. . . 
Hüftenhöhe 
Brustkastentiefe . . 
Brustkastenbreite . 
155 cm Hüftenbreite 50 cm 
122 cm Beckenseite 46 cm 
126 cm Beckenbreite 33 cm 
67 cui Beckenlänge 51 cm 
39 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 0 0 .  A n g l e r .  
6002. 
46 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 0 0 .  
6002, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge 146 cm Hüftenbreite 51cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Beckenseite 42cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 46 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge ..... 51 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 0 0 .  
6004, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Bumpfläuge 153 cm Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . * 121 cm Beckenseite 41 cm 
Hüftenhöhe 124 cm ßeckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm Schulterlange . . . . . 50 cm 
A u in e r k u ii g: ß. St. 6004. Angler. 
6006. 
48 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 0 0 .  
6006, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r '  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 156 cui Hüftenbreite 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Beckenseite 43 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckeilbreite 31cm 
Brustkastentiefe . . . 66 cm Beckenlänge 50 cm 
Brustkastenbreite . . 40 cm Schulterlänge ..... 50 cm 
Hervorragende Milchkuh. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
6008, braun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 146 cm Hüftenbreite 51 cm 
. 121 cm Beckenseite 42 cm 
. 125 cm Becken breite 30 cm 
. 63 cm Beckenlänge 52 cm 
. 40 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 0 8 .  A n g l e r .  
6010. 
51 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6008. 
6010, braun, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Htiftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
. 150 cm Htiftenbreite 51cm 
/•420 cm Beckenseite 43 cm 
. 126 cm Beckenbreite ..... 29 cm 
. 65 cm Beckenlänge 51 cm 
. 41 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g  B .  S t .  6 0 1 0 .  A n g l e r .  
6012. 
55 
A n s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 0 8 .  
6012, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
159 cm Hüftenbreite 
124 cm Beckenseite 
125 cm Beckenbreite 
68 cm Beckenlänge. 
42 cm Schulterlänge 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 1 2 .  A n g l e r .  
6014. 
66 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6008. 
6014, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
H ü f t e n h ö h e . . . .  
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 159 cm Hüftenbreite 
. 127 cm Beckenseite 
. 130 cm Beckenbreite 
. 69 cm Beckenlänge 
. 42 cm Schulterlänge 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
zu W o i s e c k in L i v 1 a n d. 
6016, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerriisthöhe . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
157 cm Hüftenbreite ..... 49 cm 
122 cm Beckenseite ...... 41 cm 
123 cm Beckenbreite 25 cm 
6 5  c m  B e c k e n l ä n g e . . . . . .  4 8  c m  
3 9  c m  S c h u l t e r l ä n g e  . . . . .  4 9  c m  
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 1 6 .  A n g l e r .  
6018. 
59 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6016. 
6018, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
An gekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
A n m e r k u n g  
149 cm Hüftenbreite 49 cm 
123 cm Beckenseite 43 cm 
126 cm Beckenbreite. . . . . . 29 cm 
68 cm Beckenlänge 47 cm 
43 cm Schulterlänge 50 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 1 6 .  
6020, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpf läng e 160 cm Hüften breite 51cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Beckenseite . . . . . .44cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 32 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 7  c m  B e c k e i l l ä n g e  . . . . .  5 1  c m  
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlänge 53 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 2 0  A n g l e r .  
6022. 
65 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 1016. 
6022, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k Ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
W iderrüsthöhe. . 
Hüftenhöne . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkasteubreite 
. 154 cm Hüftenbreite ..... 50 cm 
. 118 cm Beckenseite . . . . . . 44 cm 
. 123 cm Beckenbreite 30 cm 
. 64 cm Beckenlänge 44 cm 
. 36 cm Schulterlänge 46 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
6024, braun, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe . 
Brustkastenbreite 
154 cm Hüftenbreite 47 cm 
121cm Beckenseite 40 cm 
125 cm Beckenbreite 29 cm 
64 cm Beckenlänge 50 cm 
4 2  c m  S c h u l t e r l ä n g e  . . . . .  4 7  c m  
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 2 4 .  A n g l e r .  
6026. 
68 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6024. 
6024, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
Rumpf länge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe. . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 144 cm Hüftenbreite 48 cm 
. 118 cm Beckenseite ...... 40 cm 
. 122 cm Beckenbreite 28 cm 
. 65 cm Beckenlänge 50 cm 
. 40 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 2 6 .  A n g l e r .  
6028. 
70 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 2 4 .  
6028, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrtisthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkasten! iefe . 
Brustkastenbreite 
. 150 cm Hüftenbreite 
. 123 cm ßeckenseite 
. 122 cm Beckenbreite 
. 65 cm Beckenlänge 
. 42 cm Schulterlänge 
A n m e r k o n g :  B .  S t .  6 0 2 8 .  A n g l e r .  
6030. 
71 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6024. 
6030, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
Angekört am 17. December 1899. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe. . 
Hüftenhöhe . . . 
Brustkastentiefe. 
Brustkastenbreite 
. 149 cm Hüftenbreite 
. 120 cm Beckenseite . 
. 122 cm Beckenbreite 
. 62 cm Beckenlänge 
. 34 cm Schulterlänge 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
6032, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9 .  
Rumpf länge 162 cm Hüftenbreite 52 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . .  1 2 5  c m  B e c k e n s e i t e  . . . . . .  4 5  c m  
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 33 cm 
ßrustkastentiefe . . . 66 cm Beckenlänge. . .... 53 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm Schulterlange 52 cm 
A n m e r k n n g :  B .  S t .  6 0 3 2 .  A n g l e r .  
6034. 
81 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L .  v o n  Z u r  
M ü h l e n  z u  W o i s e c k  i n  L i v l a n d .  
6034, braun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  W o i s e c k .  
A n g e k ö r t am 17. December 1899. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 4  e i n  H ü f t e n b r e i t e  5 2  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 129 cm Beckenseite 42 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 30 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 7  c m  B e c k e n l ä n g e  5 0  c m  
Brustkastenbreite . . 36 cm Sc hulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 3 4 .  A n g l e r .  
Yater Mutter 




Messungs- und Wägungs- Resultate 
in Centimetern und russ. Pfunden. 
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5496 159 126 133 68 37 51 55 31 44 56 
5498 148 125 125 62 39 51 46 33 43 46 — 
5500 161 128 135 67 40 51 49 31 50 46 — 
550$ 170 133 134 70 40 53 50 32 46 50 — 
5504 155 126 130 66 36 51 49 28 42 47 — 
5506 155 126 133 64 36 52 47 27 43 45 — 
5508 161 134 140 68 44 55 49 30 44 45 — 
5510 154 122 125 64 47 56 48 29 43 47 — 
5512 157 131 134 68 39 52 50 27 44 49 — 
5514 155 133 137 70 45 56 51 34 46 48 — 




! 5518 154 129 131 72 43 57 59 30 43 41 1250 
! 5520 159 124 129 66 34 53 44 31 45 46 1150 
1 5522 151 126 129 66 41 51 47 26 40 44 1000 
1 5524 157 125 130 70 41 52 51 25 38 49 1200 
5526 159 130 134 70 42 55 50 26 45 48 1150 
5528 156 128 131 70 42 59 53 31 46 48 1170 
5530 161 123 124 67 39 56 51 25 44 47 1250 
1 5532 161 130 131 69 43 58 52 25 47 49 1150 
; 5534 177 128 132 73 45 59 56 30 49 52 1350 
5536 170 129 133 71 45 59 54 31 50 50 1350 
5538. 155 128 132 69 44 59 47 26 46 49 1180 
: 5540 150 128 134 68 42 60 50 29 47 44 1300 
5542 158 124 129 68 44 56 49 25 44 49 1200 
i 5544 148 134 140 69 43 55 49 28 47 49 1300 
5546 155 127 131 65 39 51 50 25 48 49 1100 
5548 154 128 132 67 37 53 47 27 46 48 1200 
5550 153 128 130 65 41 54 47 29 47 49 1225 
5552 159 133 133 74 43 60 51 31 50 56 1425 
5554 164 134 134 74 44 55 53 30 49 50 1220 
5556 176 136 137 71 42 59 54 34 52 53 1350 
5558 158 138 141 80 48 61 56 30 51 56 1500 
1 1  
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409 — — — — — — — — 166 132 132 74 52 52 51 30 55 51 — 
5902 162 137 137 71 42 54 48 31 54 48 — 
5904 154 132 132 68 48 54 46 33 52 47 — 
5906 162 133 134 72 41 52 45 31 53 50 — 
5908 159 132 133 72 43 54 31 48 53 49 — 
5910 153 128 129 68 41 51 47! 30 49 49 — 
5912 160 131 131 70 41 50 45| 32 52 48 — 
5914 161 130 134 68 43 53 45 31 52 51 — i 
5916 154 128 131 65 40 50 46 28 48 47 — i i 1 
A. n gl e i r ix ii <1 F ti n e n. 
Brauns-
berg 
398 — _ —. — — — — — — 167 137 136 78 43 51 44 30 37 49 1560 
5560 143 123 124 67 40 49 42 30 50 47 1040 
5562 138 117 123 65 39 45 37 26 47 45 960 
5564 142 120 124 61 35 43 39 27 48 47 900 
5566 ,145 121 122 64 36 47 39 26 49 45 930 [ 
5568 147 120 122 64 40 47 43 25 37 44 — ! 
5570 143 117 117 63 58 46 38 25 33 41 960 
5572 147 117 117 60 57 46 37 26 36 33 950 
5574 156 122 123 66 40 50 41 28 33 48 1080 
5576 152 122 125 63 36 46 38 25 38 49 1040 
5578 143 121 121 62 40 49 42 26 31 45 1000 
5580 150 124 126 70 38 48 44 27 35 45 1055 
5582 150 126 126 68 36 47 41 28 35 45 1005 
5584 138 122 125 64 31 43 38 27 34 46 900 
5586 137 116 118 61 38 45 34 22 35 44 940 
5588 151 122 126 66 43 51 42 26 38 44 1250 i : : 
5590 155 124 129 66 44 45 42 26 37 49 1155 j | 
5592 147 121 126 62 38 49 39 24 37 43 1100 i i 
5594 150 121 130 68 42 49 38 24 36 45 1105 





395 160 131 131 71 51 49 44 30 34 52 — 






















































































































5600 147 117 120 64 38 45 37 24 33 43 950 
5602 159 117 121 63 42 48 41 26 38 45 1020 
5604 153 116 121 61 41 48 38 24 34 43 1110 
5606 156 126 130 67 36 53 39 27 39 44 1220 
5608 150 116 121 65 41 47 38 26 33 44 1010 
5610 156 116 119 63 36 48 39 28 36 42 1010 
5612 155 124 129 68 37 46 40 30 34 46 1050 
5614 155 117 119 63 34 48 39 30 33 46 870 
5616 153 124 127 68 39 43 34 24 38 44 950 
5618 147 125 125 62 37 47 41 23 34 42 1000 
5620 153 123 124 66 38 53 38 24 38 46 980 
5622 148 119 124 64 37 40 39 24 32 46 950 
5624 144 122 125 G4 35 47 38 25 33 43 900 
5626 14n 119 125 60 38 43 34 25 33 44 910 
5628 157 119 126 61 35 45 38 26 35 44 1020 
5630 145 120 121 64 38 46 35 24 36 44 890 
5632 153 121 124 60 36 47 39 25 33 43 970 
5634 160 126 129 65 39 50 39 25 37 46 1080 
5636 152 123 123 65 39 46 43 26 34 43 930 
Tilsit 
5638 163 125 127 69 38 47 44 28 51 52 
5640 147 129 130 71 37 54 47 31 51 51 — 
5642 155 126 127 68 41 54 47 28 51 52 — 
5644 16* 129 130 68 37 52 48 28 52 55 — 
5H46 150 128 128 65 38 50 44 27 49 52 — 
5648 154 128 128 64 38 50 43 25 49 55 — 
5650 158 131 133 65 34 49 45 26 49 50 — 
5652 160 126 129 66 34 48 42 27 52 55 — 
5654 148 121 119 62 35 48 43 26 50 46 —. 
5656 — 121 121 62 36 44 41 23 47 47 — 
5658 152 127 127 65 37 51 42 26 49 51 — 
5660 148 122 123 64 38 48 40 25 46 48 — 
5662 158 122 123 64 34 48 43 26 48 49 — 
5664 152 132 130 65 47 44 24 49 45 45 — 
5666 154 123 124 64 34 46 41 25 47 47 — 
5668 152 126 127 64 35 50 44 27 52 52 —. 
5670 148 124 124 64 32 47 43 22 47 48 — 
5672 157 125 129 65 32 48 43 24 48 50 — 
5674 150 122 124 61 37 46 43 25 43 47 — 
5676 152 128 128 66 34 36 44 27 46 48 — 
5678 146 122 122 63 35 44 42 22 43 46 — 
5680 150 121 122 62 33 45 39 27 50 48 — 
5682 149 122 123 63 32 45 40 26 47 48 — 
5684 152 122 122 63 34 46 42 26 51 j 51 — 
u 1 1 e n 
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5764 154 125 128 67 42 52 40 29 51 59 
5766 143 121 122 60 35 51 36 25 46 54 — 
5768 150 124 123 62 33 49 37 28 48 50 — 
5770 152 127 131 66 55 49 39 29 47 56 — 
5772 143 122 124 61 37 46 37 27 44 51 — 
5774 139 127 132 63 38 42 36 24 48 53 — • 
5776 150 126 132 62 37 51 40 26 54 53 — | 
5778 151 122 126 64 37 45 37 30 48 50 — 
5780 151 127 129 68 36 47 37 28 52 55 — 1 




401 — — — .— — — .— .— — — 156 127 127 66 44 45 39 26 53 51 
5784 147 117 117 61 40 47 41 26 47 47 — f 
5786 154 119 122 64 35 49 40 28 48 44 — 
5788 150 117 119 61 37 48 39 25 50 43 — 
5790 154 121 124 61 37 47 40 27 47 48 — 
5792 157 123 124 65 38 50 40 29 51 48 — 
5794 153 122 125 67 34 48 40 25 50 47 — 
5796 160 121 125 65 37 49 41 27 50 49 — ! 
5798 146 121 127 64 40 47 38 26 49 42 — 
5800 145 122 130 63 38 46 40 24 48 39 — j 
5802 '142 122 124 64 39 46 39 25 47 43 — 
5804 148 119 122 64 30 46 39 26 48 43 — | 
5806 142 124 125 63 32 45 41 23 49 44 — 
5808 140 118 122 62 39 45 39 27 48 43 — 
5810 146 119 122 64 39 44 38 25 50 44 — i 
5812 147 121 124 61 33 43 40 24 48 41 — i 





Osels- | | 
liof j 
153128128 75 42 50 45 30 52 55 
405 — — — — — — — — — — — 165 127 127 72 41 46 17:31 56 61 
5816 148 122 122 62 35 47 42 28 51 50 — 
! 1 
j 
5818 146 124 123 65 34 47 43 30 50 46 — l j 
5820 151 120 122 62 34 45 41 28 50 47 — 
5822 162 122 124 65 33 48 43 28 53 48 — ! 
5824 154 120 120 65 32 47 43 28 50 47 — j 
5826 156 121 124 67 35 49 42 28 49 51 — 1 
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5830 159 123 124 69 32 48 43 27 52 51 
5832 161 128 129 61 36 51 45 31 53 52 — 
5834 145 117 117 60 32 45 41 29 51 50 — 
5836 146 122 121 62 32 46 39 27 50 45 — 
5838 144 123 122 66 36 47 41 28 50 48 — 
584Ö 143 117 119 63 33 48 41 29 48 47 — 
5842 151 125 127 64 34 44 42 28 53 49 — 
5844 145 122 122 64 30 46 41 26 52 50 — 
5846 147 125 125 65 34 47 43 28 53 51 — 
5848 145 124 126 65 31 48 42 26 51 51 — 
5850 152 127 130' •66 33 49 42 31 52 52 — 
5852 144 120 122 63 32 48 41 29 50 49 — 
5854 141 118 118 62 34 47 40 29 48 47 — 
5856 147 119 120 63 34 49 42 30 51 46 — 
5858 148 126 131 63 34 46 44 27 51 48 — 
5860 150 121 122 62 34 45 39 26 49 48 — 
5862 157 123 123 67 34 49 44 31 52 52 — 
5864 155 124 126 65 33 49 43 28 50 50 — 
Haak-
hof 
407 — — — — — — — — — — — 175 135 134 75 55 51 48 35 52 55 1350 
5866 158 125 126 67 41 50 43 32 48 51 1100 
5868 143 120 122 63 33 45 38 27 46 43 780 
5870 144 121 125 64 31 49 41 26 48 43 850 
5872 146 120 121 63 37 52 43 28 50 44 980 
5874 140 117 117 61 33 49 40 26 45 — 890 
5876 158 126 125 6H 31 48 41 29 49 46 910 
5878 150 124 125 63 31 52 43 27 48 48 990 
5880 138 119 118 61 28 44 39 23 43 40 780 
5882 146 117 119 60 34 44 37 24 45 44 880 

























5890 146 126 127 62 36 48 41 26 49 45 995 
5892 151 120 121 63 34 45 40 25 46 44 1010 
5894 151 120 123 63 32 45 41 26 40 43 920 
5896 143 121 120 62 31 45 40 25 48 43 780 
5898 162 127 129 64 34 41 46 33 51 48 1170 
5900 151 127 128 65 36 50 43 27 49 46 1070 
Kuck-
schen 
411 — — — — — — — — — — — 157 126 127 71 51 50 42 29 52 51 — 
5918 151 118 119 66 39 52 39 26 48 48 — i 1 1 
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5994 161 122 125 67 38 50 40 29 50 49 
5996 152 121 122 64 39 52 45 30 48 45 — 
5998 149 121 123 66 37 52 40 27 50 47 — 
6000 155 122 126 67 39 50 46 33 51 48 — 
6002 146 121 125 64 40 51 42 28 46 51 — 
6004 153 121 124 64 37 52 41 29 50 50 — 
6006 156 122 125 66 40 52 43 31 50 50 — 
6008 146 121 125 63 40 51 42 30 52 47 — 
6010 150 120 126 65 41 51 43 29 51 46 — 
6012 159 124 125 68 42 53 41 28 50 49 — 
6014 »159 127 130 69 42 55 43 33 53 50 — 
6016 157 122 123 65 39 49 41 25 48 49 — 
6018 149 123 126 68 43 49 43 29 47 50 — 
6020 160 128 131 67 39 51 44 32 51 53 — 
6022 154 118 123 64 36 50 44 30 44 46 — 
6024 154 121 125 64 42 47 40 29 50 47 — 
6026 144 118 122 65 40 48 40 28 50 52 — 
6028 150 123 122 65 42 50 40 28 48 50 — 
6030 149 120 122 62 34 49 41 30 48 50 — 
6032 162 125 127 66 39 52 45 33 53 52 — 
6034 154 129 131 67 36 52 42 30 50 50 — 
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Namensverzeichniss der Mitglieder des Verbandes, 
abgeschlossen am 81. Mai 1900. 
Die mit Asterisk versehenen Ortsnamen sind Standorte von Stammheerden. 
Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
1 Herr Administr. der Ritter­
schaftsgüter . . . Lipskaln *) Wolmar Livl. 
2 >> v. Anrep Homeln Walk y y  
3 n Landrath v. Anrep Schloss Ringen Elwa y y  
4 y y  A r m i t s t e a d  . . . .  Neu-Mocken *) Tuckum Kurl. 
5 f f  v. Benkendorff . . . Jendel *) Charlottenhof Estl. 
6 y y  Graf Berg Schloss Sagnitz Sagnitz Livl. 
7 y y  v. Blanckenhagen . . Allasch Hinzenberg y y  
8 y y  v. Blanckenhagen . . Drobbusch Wenden y y  
9 i t  v. Blanckenhagen . . Kliugenberg' und 
Kaltenbrunn. Segewold y y  
10 y y  v. Blanckenhagen . . Moritzberg Segewold y y  
11 Frau v. Bock Ninigal Fellin y y  
12 Herr v. Bock Schwarzhof y y  y y  
13 y y  v .  B ö t t i c h e r  . . . .  Kuckschen *) Kandau Kurl. 
14 y y  Bose Kioma *) Werro Livl. 
15 y y  Braun Braunsberg Alt-Schwanen-
burg y y  
16 y y  E. Bar. Campenhausen Loddiger *) Hinzenberg y y  
17 y y  L. Bar. Campenhausen Loddiger Hinzenbeng y y  
18 y y  Baron Delwig . . . Hoppenhof *) Romeskaln y y  
19 y y  Faure Franzenshütte *) Jurjew (Dorpat) y y  
20 y y  Baron Franck . . . Strutteln *) Bächhof Kurl. 
21 v. Grote Carolen *) und 
Livl. Kawershof *) Walk 
22 y y  Landrath v. Grote . . Naukschen *) Rujen y y  
23 y y  Dr. v. Grünewaldt, Exz. Haakhof *) Isenhof Estl. 
24 y y  Baron Hahn .... Asuppen *) Candau u. Zabeln Kurl. 
25 y y  „  H a h n  . . . .  Postenden Talsen y y  
26 y y  v. Helmersen . . . Neu-Woidoma *) Fellin Livl. 
27 »j v .  H e r t z b e r g  . . . .  Kroppenhof *) 
(Schwanenburg) Alt-Schwanenb. y y  
28 y y  Baron Heyking . . . Wandsen Talsen Kurl. 
29 y y  „ Knigge . . . Zehren *) Kandau f» 
30 Prof. Dr. v. Knieriem-
Peterhof Skangal Wolmar Livl. 
31 
y y  Fürst Kropotkin . . Segewold Segewold >> 
32 y y  Baron Krüdener . . Neu-Suislep F ellin y y  
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Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
33 Frau Fürstin Lieven . . . Kremon Segewold Livl. 
34 Herr v .  L i l i e n f e l d t  . . . .  Hallick Hallick y y  
35 Linno Neu-Kaseritz Werro y y  
36 Landr. Baron Maydell Martzen *) Stockmannshof y y  
37 >> Baron Maydell . . . Wattel Leal Estl. 
38 Graf Medem .... Grünhof Doblen Kurl. 
39 y y  Graf Medem .... Stockmannshof *) Stockmannshof Livl. 
40 y y  v .  M e n g d e n  . . . .  Eck Lemsal 
41 y y  Graf Mellin .... Lappier *) Wolmar 
Kurl. 42 y y  M e n t z e n d o r f t  . . . .  Räuden *) Tuckum 
43 Frau Baronin Meyendorff . Ramkau Wenden Livl. 
44 Herr v. Middendorf! . . . Hellenorm Elwa y y  
45 1 1  v. Moeller Solitüde Wenden y y  
46 y y  Dr. v. z. Mühlen . . Arrohof Elwa y y  
47 y y  v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Ledis T .aisholm y y  
48 y y  v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Gross-Kongota Elwa y y  
49 y y  v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Woiseck Laisholm y y  
50 y y  v .  N a s a c k i n  . . . .  Friedeiii hal und 
Sailentack Raja y y  
51 y y  v. Numers Idwen Rujen y y  
52 y y  v .  O e t t i n g e n  . . . .  Karstemois *) Werro y y  
53 y y  v .  P a n d e r  . . . . .  Kl. Oselshof Stockmannshof y y  
54 y y  Peterhof, Versuchsfarmd.Polytechnikums*) Olai Kurl. 
55 y y  v. Rathlef Tammist *) Jurjew (Dorpat) Livl. 
56 y y  Baron Recke.... Schlockenbeck Tuckum Kurl. 
57 y y  »  R o p p  . . . .  Bixten *) Bächhof y y  
58 y y  v. Roth Rösthof *) Sagnitz Livl. 
59 v  v. Roth Tilsit *) Werro y y  
60 y y  Sahten (Alt-) Ackerbauschule *) Tuckum Kurl. 
61 y y  v. Samson Hummelshof Walk Livl. 
62 y y  v. Samson Sepkul Lemsal t» 
63 y y  v. Samson Uelzen *) Werro y y  
64 y y  v .  S c h r o e d e r . . . .  Kokenhof Wolmar y y  
65 y y  v. Seidlitz Meyershof *) Jurjew (Dorpat) y y  
66 y y  v. Sivers Autzem Wenden y y  
67 y y  v. Sivers Euseküll *) Fellin y y  
68 y y  v. Sivers Heimthal Fell in y y  
69 y y  v. Sivers Kerjel Werro y y  
70 y y  v. Sivers Nabben Lemsal y y  
71 y y  v. Sivers Randen *) Elwa y y  
72 y y  v. Sivers Rappin Werro y y  
73 y y  v. Sivers Soosaar Oberpallien y y  
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74 Herr Dr. Smolian .... Autzenbach *) Doblen Kurl. 
75 y y  Baron Stael .... Alt-Salis Lemsal Livl. 
7G y y  , ,  S t a e l  . . . .  Testama *) Pernau y y  
77 „ Stael .' . . . Waldhof *') und 
Zintenhof Pernau y y  
78 y y  v. Strandtmann . . . Zirsten Wenden y y  
79 y y  v. Stryk . . . . . Fölk Sagnitz y y  
80 y y  v. Stryk Heimet u.Owerlack Törwa y y  
81 y y  v. Stryk Gross-Köppo Fellin y y  
82 v. Stryk Morsel und Perst Fellin y y  
83 >» v. Stryk Palla *) Jurjew (Dorpat) y y  
84 y y  v. Stryk Pollenhof Abia y y  
85 M Landrath v. Transehe Neu - Bewershof u. 
Taurup Römershof y y  
86 v .  T r a n s e h e  . . . .  Neu - Schwanen- i\lt1 Schwanen-
burg ®) burg y y  
87 y y  v. Transehe . \ . Wattram *) Segewold y y  
88 y y  Baron Ungern . . . Alt-Anzen *) Anzen 
89 y y  Landrath Bar. Ungern Schloss Fellin *) Fellin >> 
90 y y  v .  V e g e s a c k  . . . .  Poickern Lemsal y y  
91 Frau v .  V e g e s a c k  . . . .  Neu-Salis *) Lemsal 
92 y y  v .  V e g e s a c k  . . . .  Raiskum Wenden y y  
93 Herr v .  V e g e s a c k  . . . .  Waidau Wolmar y y  
94 y y  A.Bar .Vietinghoff'-Riesch Schloss Salisburg*) Rujen y y  
95 y y  O. Bar. Vietinghoff . Schloss Salisburg Rujen y y  
96 y y  v. Wahl Addafer Oberpahlen y y  
97 Frau v. Wahl Lustifer *) y y  y y  
98 Herr v. Wahl Pajus y y  y y  
99 y y  Werncke Alt-Karrishof *) Abia y y  
100 y y  Baron Wöhrmann . . Festen Stockmannshof y y  
101 Frau Baronin Wölfl . . . Alswig Marienburg y y  
102 Herr Baron Wölfl .... Hinzenberg*) Hinzenberg y y  
103 y y  „  W ö l f l  . . . .  Lindenberg *) Uexküll(R.O.B.) y y  
104 „  W ö l f l  . . . .  Lysohn Wenden y y  
105 Frau Baronin Wölfl . . . Neu-Rosen Walk oder 
Romeskaln y y  
106 Herr Landrath Baron Wölfl Schloss Rodenpois Hinzenberg y y  
107 Baron Wölfl .... Schluckum und 
Semershof Romeskaln y y  
108 y y  „  W ö l f l  . . . .  Waldeck Rujen y y  
109 y y  Wölfl Tuhalane *) F ellin y y  
110 y y  Wühner Kehrimois Jurjew (Dorpat) y y  
111 y y  v. Wulf Sesswegen und 
Grawendahl *) Stockmannshof y y  
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I n h a l t s v e r z e i c h n i s s .  
Seitenzahl. 
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D r u c k f e h l e r .  
Man bittet zu lesen: Im 14. Bande (1898) auf Seite 249 — 
5412. Bellabona Vater angekörter Bulle, anstatt ungekörter 
Bulle. B. St. 7. Sago ist am 2. October 1885 für das Baltische 
Stammbuch .angekört (1 Bd. 1885). 
In diesem 15. Bande (1899) auf S. 125 von 5886. Krossy 
das Gewicht 825 Pfd. anstatt 925 Pfd. 
